





















































































































































































参加学生： 教育学部生 1 名、経済学部生 1 名、



























































































ース（ケ-1～ 9 、中、大）、平面の露出展示（平-1～ 7 ）、写真パネル
を中心に展示されている壁面（壁-1）、そして棚に収蔵されている資料
（棚-1）の順に掲載した。
3  資料名は資料そのものに付されている名称を基本的に記したが、記載
のないもの等不確定のものは〔　〕で示した。また資料名だけでは判
別不明なものは（　）内に説明を付した。なお、掲載した資料名のほ
か、展示品との照合に有効と考えられる展示ラベル・キャプションも
掲載した。
4  和暦年月日および西暦は、資料に付された年代をもとに作成している
が、西暦のみが記載されている場合は和暦年月日を記していない。ま
た西暦のあとに月日が付されている場合は和暦年月日の欄に和暦とと
もに記入した。
5  本目録は平成25年度和歌山大学独創的研究支援プロジェクトA「デジ
タル和歌山：紀伊半島のデジタルアーカイブの作成と高度利用システ
ム」（代表・吉野孝）および当研究所企画展「移民と和歌山2018　和歌
山の先人たちを通して振り返る移民の軌跡」（期間：2018年9月21日～
10月27日）、さらに平成30年度科学研究費助成事業（課題番号：18K11777）
（代表・東悦子）の事業の一環として行なった。
6  本目録を作成するにあたっては、当研究所幹事、東悦子と吉村旭輝お
よび紀州研ボランティアの学生が整理・調査を行なった。
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行
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先
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（
材
質
）
数
量
備
考
番
号
枝
番
1
ケ
－1
1
〔
新
聞
記
事
〕（
先
覚
功
労
者
に
工
野
氏
）
平
成
7年
11
月
8日
19
95
読
売
新
聞
新
聞
1
2
ケ
－1
2
〔
写
真
〕（
中
井
博
氏（
三
尾
）、
鳴
尾
為
次
郎
氏（
三
尾
））
昭
和
50
年
2月
9日
19
75
写
真
1
東
京
NH
K
撮
影
3
ケ
－1
3
〔
写
真
〕（
中
井
博
氏
）
昭
和
50
年
2月
9日
19
75
写
真
1
東
京
NH
K
撮
影
4
ケ
－1
4
出
生
証
明
書
出
生
証
明
書［
Ce
rti
fic
at
e 
of
 B
irt
h］
昭
和
2年
4月
1日
19
27
TH
E 
GO
VE
RN
M
EN
T 
OF
 
PR
OV
IN
CE
 O
F 
BR
IT
IS
H 
CO
LU
M
BI
A
証
書
1
5
ケ
－1
5
1〔
通
知
簿
〕
Th
e 
Un
ite
o 
Cb
ur
cb
 
of
 C
an
ad
a 
St
ev
es
to
n 
Ki
no
er
ga
rte
n
昭
和
4年
19
29
証
書
1
6
吉
田
ケ
－1
5
2〔
通
知
簿
〕
M
ON
TH
LY
 R
EP
OR
T
PU
BL
IC
 S
CH
OO
L 
PR
OV
IN
CE
 O
F 
BR
IT
IS
H 
CO
LU
M
BI
A
証
書
1
2,
3,
4月
7
吉
田
ケ
－1
5
3〔
通
知
簿
〕
M
ON
TH
LY
 R
EP
OR
T
大
正
6年
19
17
PU
BL
IC
 S
CH
OO
L 
PR
OV
IN
CE
 O
F 
BR
IT
IS
H 
CO
LU
M
BI
A
証
書
1
8
水
藪
ケ
－1
6
感
謝
状
10
6歳
ま
で
に
生
き
た
移
民
へ
の
感
謝
状
昭
和
15
年
11
月
4日
19
40
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
海
外
同
胞
東
京
大
會
　
総
裁
近
衛
文
麿
ほ
か
水
藪
岩
松
証
書
1
9
中
野
ケ
－2
1
〔
ミ
ー
ト
チ
ョ
ッ
パ
ー
〕
ミ
ー
ト
チ
ョ
ッ
パ
ー
金
属
製
1
10
宮
下
ケ
－2
2
〔
ミ
ー
ト
チ
ョ
ッ
パ
ー
〕
ミ
ー
ト
チ
ョ
ッ
パ
ー
金
属
製
1
11
西
ケ
－2
3
〔
ミ
キ
サ
ー
〕
ミ
キ
サ
ー
金
属
製
1
12
ケ
－2
4
〔
剪
定
鋏
〕
せ
ん
て
い
ば
さ
み
金
属
製
1
13
ケ
－2
5
〔
手
鈎
〕
手
か
ぎ
金
属
製
1
14
中
西
ケ
－2
6
〔
ト
タ
ン
切
り
鋏
〕
ト
タ
ン
切
り
金
属
製
1
15
吉
田
ケ
－2
7
〔
魚
計
量
器
〕
魚
計
量
器
金
属
製
1
16
ケ
－3
1
〔
書
籍
〕み
は
ま
の
歴
史
1
昭
和
60
年
12
月
1日
19
85
美
浜
町
教
育
委
員
会
雑
誌
1
17
ケ
－3
2
〔
書
籍
〕み
は
ま
の
歴
史
2
昭
和
62
年
2月
1日
19
87
美
浜
町
教
育
委
員
会
雑
誌
1
18
ケ
－3
3
〔
書
籍
〕み
は
ま
の
歴
史
3
昭
和
63
年
11
月
3日
19
88
美
浜
町
教
育
委
員
会
雑
誌
1
19
ケ
－3
4
〔
鉱
石
〕
ア
ル
バ
ー
タ
州
の
鉱
山
産
・
鉱
石
鉱
石
1
20
橋
本
ケ
－3
5
〔
金
庫
〕
金
属
製
1
手
提
げ
型
21
橋
本
エ
イ
ケ
－3
6
1〔
置
時
計
〕
目
覚
し
時
計
金
属
製
1
22
橋
本
エ
イ
ケ
－3
6
2〔
置
時
計
〕
置
時
計（
19
26
年
製
）
19
26
金
属
製
1
ケ
ー
ス
付
ア
メ
リ
カ
村
カ
ナ
ダ
移
民
資
料
館
展
示
品
目
録
2.
 目
録
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材
質
）
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量
備
考
番
号
枝
番
23
橋
本
エ
イ
ケ
－3
6
3〔
懐
中
時
計
〕
懐
中
時
計
金
属
製
1
24
山
本
岩
一
ケ
－3
7
〔
切
手
〕
カ
ナ
ダ
の
切
手
19
18
印
刷
物
1
25
寺
岡
冨
美
子
ケ
－3
8
〔
腕
時
計
〕
腕
時
計
金
属
製
1
ケ
ー
ス
付
26
西
浜
孝
ケ
－3
9
旅
券
パ
ス
ポ
ー
ト
旅
券（
昭
和
10
年
）
大
正
8年
6月
14
日
19
25
日
本
帝
國
外
務
大
臣
旅
券
1
27
ケ
－3
10
0〔
封
筒
〕（
銀
行
発
行
）
紙
1
封
筒
2枚
28
中
村
春
美
ケ
－3
10
1〔
鞄
〕
鞄
布
1
銀
行
封
筒
付
29
ケ
－3
10
2〔
紙
幣
〕
紙
幣
2
15
セ
ン
ト
2枚
30
井
上
菊
美
ケ
－3
11
1〔
紙
幣
〕
現
行
カ
ナ
ダ
通
貨
昭
和
61
年
19
86
カ
ナ
ダ
政
府
紙
幣
4
5カ
ナ
ダ
ド
ル
１
枚
・
1カ
ナ
ダ
ド
ル
１
枚
・
２
カ
ナ
ダ
ド
ル
２
枚
31
井
上
菊
美
ケ
－3
11
2〔
貨
幣
〕
現
行
カ
ナ
ダ
通
貨
カ
ナ
ダ
政
府
貨
幣
15
ア
メ
リ
カ
４
枚
・
カ
ナ
ダ
５
枚
・
不
明
６
枚
32
不
明
ケ
－3
12
1〔
紙
幣
〕
現
行
カ
ナ
ダ
通
貨
カ
ナ
ダ
政
府
紙
幣
　
3
5カ
ナ
ダ
ド
ル
１
枚
・
10
カ
ナ
ダ
ド
ル
1枚
・
20
カ
ナ
ダ
ド
ル
１
枚
33
不
明
ケ
－3
12
2〔
貨
幣
〕
現
行
カ
ナ
ダ
通
貨
カ
ナ
ダ
政
府
貨
幣
　
　
　
3
カ
ナ
ダ
ド
ル
3枚
34
津
村
義
男
ケ
－3
13
1〔
コ
イ
ン
〕
カ
ナ
ダ
の
コ
イ
ン
カ
ナ
ダ
政
府
貨
幣
14
35
小
山
茂
春
ケ
－3
13
2〔
コ
イ
ン
〕
カ
ナ
ダ
の
コ
イ
ン
カ
ナ
ダ
政
府
貨
幣
8
36
山
本
岩
一
ケ
－3
14
〔
コ
イ
ン
〕
カ
ナ
ダ
の
コ
イ
ン
カ
ナ
ダ
政
府
貨
幣
　
　
　
6
37
尾
崎
ケ
－4
1
〔
ノ
ギ
ス
〕
ノ
ギ
ス
　
　
金
属
製
1
38
中
西
ケ
－4
2
〔
手
斧
〕
手
オ
ノ
木
・
鉄
製
1
39
山
本
ケ
－4
3
〔
金
槌
〕
金
ヅ
チ
　
　
木
・
鉄
製
1
40
ケ
－4
4
〔
計
器
〕
計
器
　
大
工
用
　
木
・
鉄
製
1
41
中
西
　
ケ
－4
5
〔
鑿
〕
バ
木
・
鉄
製
1
42
ケ
－4
6
〔
ド
リ
ル
〕
鉄
製
3
43
ケ
－4
7
〔
ナ
ッ
ト
〕
鉄
製
4
44
ケ
－4
8
〔
金
具
〕（
水
が
漏
れ
な
い
よ
う
に
木
の
継
目
に
ま
き
わ
ら
を
込
め
る
金
具
）
水
が
漏
れ
な
い
よ
う
に
木
の
継
目
に
ま
き
わ
ら
を
込
め
る
金
具
鉄
製
4
45
中
西
ケ
－4
9
〔
ペ
ン
チ
〕
鉄
製
1
46
中
西
　
　
　
ケ
－4
10
〔
錐
〕
キ
リ
鉄
製
1
47
ケ
－4
11
1〔
木
槌
〕
舟
大
工
4点
の
①
木
・
鉄
製
1
48
中
西
ケ
－4
12
〔
万
力
〕
万
力
鉄
製
　
2
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日
西
暦
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発
行
）
宛
先
形
態
（
材
質
）
数
量
備
考
番
号
枝
番
49
尾
崎
　
　
　
　
ケ
－4
13
1〔
鉋
〕
カ
ン
ナ
木
・
鉄
製
1
50
山
本
　
ケ
－4
13
2〔
鉋
〕
カ
ン
ナ
木
・
鉄
製
1
51
ケ
－4
13
3〔
鉋
〕
カ
ン
ナ
 舟
大
工
4点
の
③
鉄
製
1
52
ケ
－4
11
2〔
木
槌
〕
舟
大
工
4点
の
②
木
・
鉄
製
1
53
中
西
勝
治
　
ケ
－4
17
〔
小
刀
〕　
小
刀
　
鉄
製
1
54
ケ
－4
16
1〔
ド
リ
ル
〕
大
工
道
具
一
式
　
　
鉄
製
10
ド
リ
ル
10
本
55
ケ
－4
16
2〔
ド
リ
ル
〕（
本
体
）
舟
大
工
道
具
一
式
鉄
製
1
ド
リ
ル
本
体
1個
56
尾
崎
ケ
－4
14
1〔
手
鉋
〕
手
カ
ン
ナ
木
・
鉄
製
1
57
尾
崎
ケ
－4
14
2〔
手
鉋
〕
手
カ
ン
ナ
木
・
鉄
製
1
58
ケ
－4
14
3〔
手
鉋
〕
舟
大
工
4点
の
③
木
・
鉄
製
1
59
尾
崎
マ
サ
エ
ケ
－4
15
〔
鉋
〕
カ
ン
ナ
木
・
鉄
製
1
60
小
山
ケ
－5
1
〔
書
簡
〕（
村
田
才
吉
）
工
野
儀
兵
衛
の
手
紙
明
治
21
年
5月
21
日
18
88
村
田
才
吉
拝
工
野
儀
兵
衛
様
印
刷
物
1
原
本
：
工
野
実
氏
蔵
、（
封
筒
）：
和
歌
山
県
日
高
郡
三
尾
浦
／
工
野
儀
兵
衛
様
／
村
田
才
吉
拝
／
明
治
廿
一
年
五
月
廿
一
日
投
函
61
小
山
ケ
－5
2
〔
書
簡
〕（
工
野
儀
兵
衛
）
工
野
儀
兵
衛
の
手
紙
明
治
21
年
4月
7日
18
88
工
野
儀
兵
衛
工
野
七
兵
衛
殿
印
刷
物
1
原
本
：
工
野
実
氏
蔵
、（
封
筒
）：
和
歌
山
県
紀
伊
国
日
高
郡
三
尾
浦
／
工
埜
七
兵
衛
殿
／
明
治
弐
十
壱
年
四
月
七
日
■
／
神
奈
川
県
久
□
郡
吉
田
新
田
村
／
大
工
芳
野
勘
蔵
氏
宅
ニ
テ
／
工
野
儀
兵
衛
62
ケ
－5
3
〔
写
真
〕（
工
野
儀
兵
衛
翁
顕
碑
）
工
野
儀
兵
衛
翁
顕
碑
写
真
1
63
工
野
実
ケ
－5
7
外
国
旅
券
下
付
願
外
国
旅
券
下
付
願
大
正
2年
3月
18
日
19
13
和
歌
山
県
日
高
郡
三
尾
村
九
百
五
番
地
／
戸
主
平
民
漁
業
／
工
野
儀
兵
衛
㊞
／
安
政
元
年
5月
弐
拾
参
日
生
／
満
 五
十
八
年
八
月
／
他
1名
和
歌
山
県
知
事
川
村
竹
治
殿
印
刷
物
1
64
ケ
－5
4
平
成
七
年
度
先
覚
文
化
功
労
者
顕
彰
平
成
7年
11
月
10
日
19
95
和
歌
山
文
化
協
会
竪
紙
2
65
西
浜
久
計
ケ
－5
6
み
は
ま
の
歴
史
4
平
成
6年
11
月
1日
19
94
美
浜
町
教
育
委
員
会
出
版
物
1
66
西
浜
久
計
ケ
－5
5
移
住
研
究
No
.3
0
平
成
5年
3月
19
93
国
際
協
力
事
業
団
出
版
物
1
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番
号
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料
名
展
示
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
名
和
暦
年
月
日
西
暦
差
出（
発
行
）
宛
先
形
態
（
材
質
）
数
量
備
考
番
号
枝
番
67
ケ
－5
8
〔
写
真
〕（
平
成
七
年
度
先
覚
文
化
功
労
者
顕
彰
）
平
成
7年
11
月
10
日
19
95
写
真
2
68
ケ
－5
9
〔
新
聞
記
事
〕（
先
覚
文
化
功
労
者
に
工
野
儀
兵
衛
翁
）
①
平
成
7年
10
月
28
日
／
②
平
成
7年
11
月
12
日
19
95
紀
州
新
聞
新
聞
3
69
ケ
－6
1
SA
LM
ON
PO
LI
S 
TH
E 
ST
EV
ED
IO
N 
ST
OR
Y
SA
LM
ON
PO
LI
S 
TH
E 
ST
EV
ED
IO
N 
ST
OR
Y
平
成
6年
19
94
Ha
rb
ou
r P
ub
lis
hi
ng
 
Co
.L
td
./P
.O
. B
ox
 2
19
/
M
ad
er
ia
 P
ar
k,
B.
C.
 V
0N
 
2H
0
出
版
物
1
70
ケ
－6
2
ST
EV
ES
TO
N 
Ca
nn
er
y 
Ro
w
:A
n 
Ill
us
tra
te
d 
Hi
st
or
y
ST
EV
ES
TO
N 
Ca
nn
er
y 
Ro
w
:A
n 
Ill
us
tra
te
d 
Hi
st
or
y
平
成
10
年
19
98
Lu
lu
 Is
la
nd
 P
rin
tin
g 
Lt
d.
/R
ic
hm
on
d,
B.
C.
,C
an
ad
a 
V7
A4
V4
出
版
物
1
書
き
込
み
あ
り
：「
M
its
uo
 
Ye
sa
ki
 K
at
hy
 S
te
ve
s 
,H
ar
ol
d 
St
ev
es
」
71
西
浜
繋
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－6
3
1〔
天
蚕
糸
〕（
鮭
釣
用
）
鮭
釣
用
テ
グ
ス（
鮭
釣
用
具
一
式
）
テ
グ
ス（
ナ
イ
ロ
ン
製
）
1
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
　
72
西
浜
繋
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－6
3
2〔
天
蚕
糸
〕（
鮭
釣
用
）
鮭
釣
用
テ
グ
ス（
鮭
釣
用
具
一
式
）［
Tr
ip
le
 F
ish
 
TH
E 
PE
RF
EC
T 
PE
RL
ON
 
LI
NE
］
テ
グ
ス（
ナ
イ
ロ
ン
製
）
1
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
　
73
西
浜
繋
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－6
3
3〔
天
蚕
糸
〕（
鮭
釣
用
）
鮭
釣
用
テ
グ
ス（
鮭
釣
用
具
 
一
式
）［
m
om
oi
s　
Hi
-
Ca
tc
h 
ny
lo
n 
m
on
o-
lin
e］
M
OM
OI
 F
IS
HI
NG
 
NE
T 
M
FG
. C
O.
,LT
D.
/
AK
O,
HY
OG
O-
KE
N,
JA
PA
N/
M
AD
E 
FO
R 
/W
ES
TE
RN
 
M
AR
IN
E 
SU
PP
LY
 C
O.
/
LT
D.
,VN
CO
UV
ER
 B
.C
.
テ
グ
ス（
ナ
イ
ロ
ン
製
）
1
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
　
74
西
浜
繋
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－6
4
〔
天
蚕
糸
〕（
ブ
ル
ー
バ
イ
キ
用
）
ブ
ル
ー
バ
イ
キ
用（
鮭
釣
用
具
一
式
）［
Pu
m
bi
ng
 
Re
pa
irs
&A
lte
ra
tio
ns
（
Se
w
er
s）
］
テ
グ
ス（
ナ
イ
ロ
ン
製
）
3
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
　
75
西
浜
繋
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－6
5
〔
ワ
イ
ヤ
ー
〕（
鮭
釣
用
ス
テ
ン
レ
ス
ワ
イ
ヤ
ー
）
鮭
釣
用
具
一
式［
M
AL
IN
S　
 
“W
ils
ta
br
ite
” ］
TH
E 
M
AL
IN
 &
 C
O.
 /
CL
EV
EL
AN
D,
OH
IO
/
U.
S.
A
ワ
イ
ヤ
ー（
ス
テ
ン
レ
ス
製
）
1
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
　
76
西
浜
繋
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－6
7
1〔
疑
似
餌
〕（
カ
ッ
ド
フ
ィ
ッ
シ
ュ
用
）
カ
ッ
ド
フ
ィ
ッ
シ
ュ
用
 
（
鮭
釣
用
具
一
式
）
［
RU
ST
FR
IT
T 
ST
AL
］
ル
ア
ー（
金
属
製
）
1
メ
モ
有
り
77
西
浜
繋
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－6
7
2〔
疑
似
餌
〕（
カ
ッ
ド
フ
ィ
ッ
シ
ュ
用
）
カ
ッ
ド
フ
ィ
ッ
シ
ュ
用
 
（
鮭
釣
用
具
一
式
）
［
St
in
gs
ila
la
］
As
bi
or
n 
Ho
rg
ar
d/
TR
ON
DH
EI
M
 N
OR
W
AY
ル
ア
ー（
金
属
製
）
1
78
ケ
－6
10
〔
疑
似
餌
〕（
ス
プ
リ
ン
グ
用
）
ス
プ
リ
ン
グ
用（
鮭
釣
用
具
一
式
）
ル
ア
ー（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
）
2
メ
モ
有
り
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79
西
浜
繋
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－6
8
〔
疑
似
餌
〕（
鮭
釣
用
ス
プ
ー
ン
）
鮭
釣
用
ス
プ
ー
ン（
鮭
釣
用
具
一
式
）
ル
ア
ー（
金
属
製
）
1
80
ケ
－6
9
〔
疑
似
餌
〕（
鮭
釣
用
ス
プ
ー
ン
）
鮭
釣
用
ス
プ
ー
ン（
鮭
釣
用
具
一
式
）
ル
ア
ー（
金
属
製
）
1
メ
モ
有
り
81
熊
谷
哲
・
熊
谷
紀
子
ケ
－6
11
〔
ネ
ッ
ト
ニ
ー
ド
ル
〕（
鮭
網
修
理
用
）
ネ
ッ
ド
ニ
ー
ド
ル（
鮭
網
修
理
用
）（
鮭
釣
用
具
一
式
）
木
製
2
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
82
西
浜
繋
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－6
12
1〔
疑
似
餌
〕（
鮭
釣
用
）
ス
プ
リ
ン
グ
用（
鮭
釣
用
具
一
式
）
ル
ア
ー（
ゴ
ム
製
）
14
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
83
西
浜
繋
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－6
12
2〔
疑
似
餌
〕（
鮭
釣
用
）
ス
プ
リ
ン
グ
用（
鮭
釣
用
具
一
式
）
ル
ア
ー（
ゴ
ム
製
）
7
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
（
緑
）
84
西
浜
繋
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－6
6
2〔
糸
〕（
鮭
網
修
理
用
）
鮭
網
修
理
用
糸（
鮭
釣
用
具
一
式
）
糸（
ナ
イ
ロ
ン
製
）
1
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
（
ピ
ン
ク
）
85
西
浜
繋
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－6
6
1〔
糸
〕（
鮭
網
修
理
用
）
鮭
網
修
理
用
糸（
鮭
釣
用
具
一
式
）［
NE
T 
AN
D 
TW
IN
E］
M
OM
OI
 F
IS
HI
NG
 
NE
T 
M
FG
.C
O.
,LT
D/
AK
O,
HY
OG
O-
KE
N,
JA
PA
N
糸（
ナ
イ
ロ
ン
製
）
1
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
86
西
浜
繁
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－7
1
1〔
疑
似
餌
〕（
ス
プ
リ
ン
グ
用
釣
具
タ
コ
ベ
イ
ト
）
鮭
釣
用
具
一
式
ゴ
ム
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
・
鉄
製
疑
似
餌
8
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
87
西
浜
繁
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－7
1
2〔
疑
似
餌
〕（
ス
プ
リ
ン
グ
用
釣
具
タ
コ
ベ
イ
ト
）
鮭
釣
用
具
一
式
ゴ
ム
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
・
鉄
製
釣
り
針
9
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
88
西
浜
繁
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－7
2
〔
釣
針
〕鮭
魚
釣
具（
ブ
ル
ー
バ
イ
キ
用
）
鮭
釣
用
具
一
式
鉄
製
空 箱
1/
箱
2 
（
9針
）
/箱
3 
（1
9針
）
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
89
西
浜
繁
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－7
3
〔
集
魚
板
〕
鮭
釣
用
具
一
式
紙
・
ア
ル
ミ
二
ウ
ム
製
箱
1
（
11
）
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
90
西
浜
繁
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－7
4
〔
シ
モ
リ
玉
〕
擬
餌
餌
用
球（
鮭
釣
用
具
一
式
）
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
箱
1
（
16
）
91
西
浜
繁
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－7
5
〔
疑
似
餌
〕（
タ
コ
ベ
イ
ト
）
鮭
釣
用
疑
似
餌
「
日
本
か
ら
輸
出
さ
れ
た
も
の
が
多
い
」（
鮭
釣
用
具
一
式
）
ゴ
ム
製
箱
1
（
26
）
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
92
西
浜
繁
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－7
6
OC
TO
PU
S 
41
/4
"
鮭
釣
用
具
一
式
ゴ
ム
製
袋（
2）/
 
袋（
2）/
 
袋（
6）/
 
袋（
8）/
 
袋（
12）
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
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93
西
浜
繁
晴
・
丸
野
寿
子
ケ
－7
7
疑
似
餌（
メ
タ
ル
ジ
グ
）
鮭
釣
用
具
一
式
ル
ア
ー（
金
属
製
）
1
94
ケ
－7
10
〔
疑
似
餌
〕（
タ
コ
ベ
イ
ト
）
鮭
釣
用
疑
似
餌（
鮭
釣
用
具
一
式
）
ル
ア
ー（
金
属
製
）
1
95
田
端
好
弥
ケ
－7
8
〔
疑
似
餌
〕（
ラ
バ
ー
ジ
グ
）
鮭
釣
用
具
 疑
似
餌
 ス
プ
ー
ン（
鮭
釣
用
具
一
式
）
ル
ア
ー（
ゴ
ム
製
）
1
96
武
内
藤
孝
行
ケ
－7
9
〔
疑
似
餌
〕（
ポ
ッ
パ
ー
）
鮭
釣
用
具
、
疑
似
餌（
鮭
釣
用
具
一
式
）
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
4
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
97
ケ
－7
11
〔
疑
似
餌
〕（
ス
プ
ー
ン
）
鮭
釣
用
ス
プ
ー
ン
各
種（
鮭
釣
用
具
一
式
）
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
（
2個
）、
金
属
製
（
13
個
）
17
98
ケ
－7
12
1〔
釣
竿
〕B
EA
UL
IT
E-
SP
IN
-
鮭
釣
用
具
一
式
釣
竿（
カ
ー
ボ
ン
製
）
1
Th
e 
Sh
ak
es
pe
ar
e 
co
m
pa
ny
 / 
3p
ea
ce
99
ケ
－7
12
2〔
リ
ー
ル
〕
鮭
釣
用
具
一
式
金
属
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
1
Fu
ji 
Re
el
10
0
ケ
－8
1
0〔
缶
〕（
ネ
ク
タ
イ
入
り
）
金
属
製
1
10
1
ケ
－8
1
1〔
ネ
ク
タ
イ
〕
布
製
2
10
2
ケ
－8
1
2〔
紐
〕
紐
1
10
3
岡
本
鳳
童
ケ
－8
2
1〔
エ
ス
キ
モ
ー
ス
ト
ー
ン
ア
ー
ト
〕（
オ
ッ
ト
セ
イ
）
石
製
1
10
4
岡
本
鳳
童
ケ
－8
2
2〔
エ
ス
キ
モ
ー
ス
ト
ー
ン
ア
ー
ト
〕（
小
球
）
ゴ
ム
製
1
10
5
岡
本
鳳
童
ケ
－8
2
3〔
エ
ス
キ
モ
ー
ス
ト
ー
ン
ア
ー
ト
〕（
ブ
イ
）
金
属
製
6
10
6
ケ
－8
3
〔
三
面
鏡
〕
木
製
、
金
属
製
1
10
7
西
浜
寛
一
ケ
－8
4
〔
壁
掛
盾
〕
金
属
製
1
10
8
ケ
－8
5
0〔
ケ
ー
ス
〕（
ブ
ラ
シ
一
式
）
皮
革
製
1
10
9
ケ
－8
5
1〔
ブ
ラ
シ
〕（
ブ
ラ
シ
一
式
）
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
1
11
0
吉
田
ケ
－8
6
〔
貝
〕（
ア
ワ
ビ
）
貝
1
11
1
ケ
－8
7
〔
木
製
カ
レ
ン
ダ
ー
〕
木
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
紙
製
1
11
2
岡
野
ク
ニ
エ
ケ
－8
8
〔
子
供
玩
具
〕（
ア
イ
ロ
ン
・
ジ
ャ
ッ
キ
）
鉄
製
1
11
3
ケ
－8
9
〔
剃
刀
〕
金
属
製
1
11
4
ケ
－8
10
〔
剃
刀
〕（
安
全
か
み
そ
り
）
金
属
製
1
11
5
ケ
－8
11
〔
バ
リ
カ
ン
〕
金
属
製
1
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番
11
6
西
ケ
－8
12
3〔
カ
ッ
プ
〕（
理
容
用
セ
ッ
ト
）
磁
器
1
11
7
西
ケ
－8
12
0〔
箱
〕（
理
容
用
セ
ッ
ト
）
紙
箱
1
11
8
西
ケ
－8
12
1〔
to
ot
h 
pa
st
e〕（
理
容
用
セ
ッ
ト
）
1
11
9
西
ケ
－8
12
2〔
刃
〕（
理
容
用
セ
ッ
ト
）
金
属
製
4
12
0
西
ケ
－8
12
4〔
髭
剃
り
〕（
理
容
用
セ
ッ
ト
）
金
属
製
1
12
1
坂
田
ケ
－8
12
5〔
ブ
ラ
シ
〕（
理
容
用
セ
ッ
ト
）
1
12
2
ケ
－8
13
〔
ボ
デ
ィ
パ
ウ
ダ
ー
〕（
紙
筒
）
粉
末
1
12
3
ケ
－8
14
〔
ボ
デ
ィ
パ
ウ
ダ
ー
〕（
鉄
缶
）
粉
末
1
12
4
ケ
－8
15
〔
ラ
イ
タ
ー
〕
金
属
製
1
12
5
浜
出
利
助
ケ
－8
16
〔
た
ば
こ
巻
機
〕
金
属
製
3
12
6
中
津
ケ
－8
17
〔
鉛
筆
〕
木
製
1
12
7
浜
西
ケ
－8
18
〔
パ
イ
プ
〕
木
製
1
12
8
中
西
ケ
－8
19
〔
缶
切
り
〕
金
属
製
1
12
9
小
山
茂
春
ケ
－8
20
1〔
印
鑑
〕（
昭
和
初
期
使
用
の
ゴ
ム
印（
No
48
））
木
製
1
ロ
ー
マ
字
13
0
小
山
茂
春
ケ
－8
20
2〔
印
鑑
〕（
昭
和
初
期
使
用
の
ゴ
ム
印（
No
49
））
木
製
1
ロ
ー
マ
字
13
1
小
山
茂
春
ケ
－8
20
3〔
印
鑑
〕（
昭
和
初
期
使
用
の
ゴ
ム
印（
No
50
））
木
製
1
漢
字
13
2
小
山
茂
春
ケ
－8
20
4〔
印
鑑
〕（
昭
和
初
期
使
用
の
ゴ
ム
印（
No
51
））
木
製
1
漢
字
13
3
小
山
茂
春
ケ
－8
20
5〔
印
鑑
〕（
昭
和
初
期
使
用
の
ゴ
ム
印（
No
52
））
木
製
1
菱
形
13
4
ケ
－8
24
〔
剃
刀
〕
Ra
zo
r
紙
箱
1
13
5
ケ
－8
22
〔
剃
刀
用
〕（
替
え
刃
・
ケ
ー
ス
）
金
属
、
皮
革
製
1
刃
が
14
枚
13
6
ケ
－8
12
2〔
歯
ブ
ラ
シ
〕（
理
容
用
セ
ッ
ト
）
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
1
13
7
浜
出
利
助
ケ
－8
21
〔
編
針
〕
金
属
製
4
ケ
ー
ス
付
13
8
ケ
－8
23
〔
た
ば
こ
巻
機
詰
め
棒
〕
金
属
製
1
13
9
狩
谷
厳
・
狩
谷
鶴
子
ケ
－9
1
記
念
写
真（
戦
時
中
グ
ラ
ン
ド
フ
ォ
ー
ク
ス
在
住
日
本
人
記
念
写
真
帖
）
写
真
1
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
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番
14
0
狩
谷
厳
・
狩
谷
鶴
子
ケ
－9
2
グ
ラ
ン
ド
フ
ォ
ー
ク
ス
在
留
日
本
人
　
記
念
写
真
帖
昭
和
21
年
3月
19
46
グ
ラ
ン
ド
フ
ォ
ー
ク
ス
日
本
人
会
編
ア
ル
バ
ム
1
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
14
1
狩
谷
厳
・
狩
谷
鶴
子
ケ
－9
3
〔
花
器
〕（
収
容
所
に
て
作
成
製
）
花
器
1
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
14
2
西
浜
千
鶴
子
ケ
－9
4
日
系
人
へ
の
戦
後
補
償
証
書
Ja
pa
ne
se
 C
an
ad
ia
n 
Re
dr
es
s S
ec
re
ta
ria
t
平
成
7年
1月
16
日
19
95
W
al
ly
 K
oz
ar
 E
xe
cu
tiv
e 
Di
re
ct
or
M
rs
.C
hi
zu
ko
 
Ni
sh
ih
am
a
証
書
1
サ
イ
ン
入
り
14
3
西
浜
千
鶴
子
ケ
－9
5
日
系
人
へ
の
戦
後
補
償
証
書
Ja
pa
ne
se
 C
an
ad
ia
n 
Re
dr
es
s S
ec
re
ta
ria
t
ウ
ォ
リ
ー
コ
ザ
ル
ー
証
書
1
14
4
西
浜
千
鶴
子
ケ
－9
6
日
系
人
へ
の
戦
後
補
償
証
書
Ja
pa
ne
se
 C
an
ad
ia
n 
Re
dr
es
s S
ec
re
ta
ria
t
ジ
ョ
ア
ン
　
C.
ラ
マ
ー
証
書
1
14
5
西
浜
千
鶴
子
ケ
－9
7
日
系
人
へ
の
戦
後
補
償
証
書
Ja
pa
ne
se
 C
an
ad
ia
n 
Re
dr
es
s S
ec
re
ta
ria
t
平
成
7年
1月
6日
19
95
Jo
ha
nn
e 
C.
.L
am
ar
re
M
rs
.C
hi
zu
ko
 
Ni
sh
ih
am
a
証
書
1
サ
イ
ン
入
り
14
6
西
浜
千
鶴
子
ケ
－9
8
日
系
人
へ
の
戦
後
補
償
証
書（
カ
ナ
ダ
国
政
府
と
全
カ
ナ
ダ
日
系
人
協
会
と
の
間
の
合
意
諸
条
件
）
平
成
7年
1月
6日
19
95
カ
ナ
ダ
国
総
理
大
臣
証
書
1
サ
イ
ン
入
り
14
7
西
浜
千
鶴
子
ケ
－9
9
日
系
人
へ
の
戦
後
補
償
証
書
AC
KN
OW
LE
DG
EM
EN
T
平
成
7年
1月
6日
19
95
証
書
1
サ
イ
ン
入
り
14
8
西
浜
千
鶴
子
ケ
－9
10
日
系
人
へ
の
戦
後
補
償
証
書（
パ
ス
ポ
ー
ト
の
複
写
）
昭
和
7年
6月
19
日
19
32
証
書
1
複
写
物
14
9
西
浜
千
鶴
子
ケ
－9
11
日
系
人
へ
の
戦
後
補
償
証
書
Ce
rti
tir
at
e 
of
 B
irt
h
昭
和
4年
19
29
DM
.W
at
os
on
証
書
1
15
0
西
浜
千
鶴
子
ケ
－9
12
［
封
筒
］
日
系
人
へ
の
戦
後
補
償
証
書
JA
PA
NE
SE
 
CA
NA
DI
AN
　
RE
DR
ES
S　
SE
CR
ET
AR
IA
T　
Ca
na
di
an
 H
er
ita
ge
 - 
Pa
tri
m
oi
ne
 ca
na
di
er
 
Ot
ta
w
a,
 O
nt
ar
io
 K
IA
 
OM
5 
CA
NA
DA
M
rs
.C
hi
zu
ko
 
Ni
sh
ih
am
a
証
書
1
15
1
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
　
狩
谷
鶴
子
ケ
－9
13
〔
写
真
〕グ
ラ
ン
ド
フ
ォ
ー
ク
ス
付
近
写
真
1
15
2
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
　
狩
谷
鶴
子
ケ
－9
14
記
念
写
真
集
ア
ル
バ
ム
写
真
1
15
3
ケ
－9
15
〔
裁
縫
道
具
〕
布
製
1
布
・
糸
有
15
4
ケ
－9
16
〔
写
真
〕林
林
太
郎
氏
の
家
族
写
真
1
15
5
ケ
－9
17
〔
写
真
〕戦
前
の
林
林
太
郎
氏
の
家
写
真
1
15
6
ケ
－9
18
裏
切
ら
れ
た
民
主
主
義
 補
償
問
題
の
た
め
に
DE
M
OC
RA
CY
　
BE
TR
AY
ED
　
TH
E 
CA
SE
 
FO
R 
RE
DR
ES
S
昭
和
60
年
19
85
出
版
物
1
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通
番
提
供
者
展
示
場
所
資
料
番
号
資
料
名
展
示
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
名
和
暦
年
月
日
西
暦
差
出（
発
行
）
宛
先
形
態
（
材
質
）
数
量
備
考
番
号
枝
番
15
7
西
浜
千
鶴
子
　
ケ
－
中
1
〔
薬
缶
〕
や
か
ん
金
属
製
1
15
8
西
ケ
－
中
2
〔
鉢
〕
ガ
ラ
ス
製
鉢
ガ
ラ
ス
製
1
15
9
西
ケ
－
中
3
〔
皿
〕
皿
磁
器
製
3
16
0
寺
西
ケ
－
中
4
〔
食
器
〕
食
器
ブ
リ
キ
製
1
16
1
ケ
－
中
5
〔
鍋
〕
ス
キ
ヤ
キ
鍋
金
属
製
1
16
2
吉
田
行
彦
ケ
－
中
6
〔
皿
〕
皿
ブ
リ
キ
製
1
16
3
吉
田
豊
子
ケ
－
中
7
〔
包
丁
研
ぎ
器
〕
包
丁
研
ぎ
器
鉄
製
1
16
4
田
中
岩
夫
ケ
－
中
8
〔
湯
沸
器
〕
ア
ル
ミ
製
大
湯
沸
ブ
リ
キ
製
1
16
5
橋
本
ケ
－
中
9
〔
洗
濯
板
〕C
RO
W
N　
GL
AS
S
HO
W
AR
D 
M
AN
UF
AC
TU
RI
NG
 
CO
.S
EA
TT
LE
.
洗
濯
面
：
ガ
ラ
ス
製
,枠
：
木
製
1
三
尾
村
　
松
葉
利
吉
16
6
中
西
ケ
－
中
10
〔
食
器
類
〕（
ス
プ
ー
ン
）
金
属
製
9
16
7
中
西
ケ
－
中
11
〔
食
器
類
〕（
フ
ォ
ー
ク
）
金
属
製
1
16
8
上
山
ケ
－
中
12
1〔
食
器
類
〕（
コ
ー
ヒ
ー
セ
ッ
ト
）
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
 W
HI
TE
 D
OG
W
OO
D
（
RO
YA
L 
AL
BE
RT
 B
ON
E 
CH
IN
A 
EN
GL
AN
D）
磁
器
1
16
9
上
山
ケ
－
中
12
2〔
食
器
類
〕（
コ
ー
ヒ
ー
セ
ッ
ト
）
カ
ッ
プ
皿
 W
HI
TE
 D
OG
W
OO
D
（
RO
YA
L 
AL
BE
RT
 B
ON
E 
CH
IN
A 
EN
GL
AN
D）
磁
器
1
17
0
坂
田
ケ
－
中
13
1〔
食
器
類
〕（
コ
ッ
プ
セ
ッ
ト
）
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
磁
器
4
17
1
坂
田
ケ
－
中
13
2〔
食
器
類
〕（
コ
ッ
プ
セ
ッ
ト
）
カ
ッ
プ
皿
底
;ガ
ラ
ス
製
5
17
2
坂
田
ケ
－
中
13
3〔
食
器
類
〕（
コ
ッ
プ
セ
ッ
ト
）
お
盆
底
;ガ
ラ
ス
製
1
底
の
ガ
ラ
ス
に
ヒ
ビ
あ
り
17
3
ケ
－
中
14
M
EA
T 
CH
OP
ER
ミ
ン
チ（
肉
用
）［
M
EA
T 
CH
OP
ER
］
金
属
製
1
17
4
ケ
－
中
15
〔
バ
タ
ー
容
器
〕
グ
ラ
ス
製
バ
タ
ー
容
器
ガ
ラ
ス
製
1
17
5
ケ
－
中
16
〔
砂
糖
入
れ
〕
ガ
ラ
ス
製
砂
糖
入
れ
容
器
;ガ
ラ
ス
製
、
蓋
;ア
ル
ミ
製
1
17
6
ケ
－
中
17
1〔
鉢
〕
鉢
　
足
付
き
ガ
ラ
ス
製
1
No
.9
3
17
7
ケ
－
中
18
2〔
鉢
〕
ガ
ラ
ス
製
　
鉢
ガ
ラ
ス
製
1
No
.9
2
17
8
ケ
－
中
19
〔
缶
切
り
〕
缶
切
り
金
属
製
1
17
9
中
西
ケ
－
中
20
〔
タ
ン
ノ
バ
ー
〕
タ
ン
ノ
バ
ー
金
属
製
1
18
0
西
ケ
－
中
21
〔
蒸
籠
〕
金
属
製
蒸
し
器（
蓋
付
）
金
属
製
1
18
1
坂
田
正
一
ケ
－
中
22
〔
陶
器
〕
鮭
塩
漬
け
入
陶
器
磁
器
1
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移民資料の保存活動
通
番
提
供
者
展
示
場
所
資
料
番
号
資
料
名
展
示
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
名
和
暦
年
月
日
西
暦
差
出（
発
行
）
宛
先
形
態
（
材
質
）
数
量
備
考
番
号
枝
番
18
2
小
山
茂
春
ケ
－
中
23
〔
盃
〕
第
五
回
母
国
視
察
団
記
念
盃
木
製（
漆
塗
）
1
18
3
ケ
－
中
24
〔
湯
湯
婆
〕
湯
た
ん
ぽ［
ST
EV
EN
S　
CO
M
FO
RT
］
磁
器
1
18
4
ケ
－
中
25
〔
湯
湯
婆
〕
湯
た
ん
ぽ［
TH
E 
AD
AP
TA
BL
E 
HO
T 
W
AT
ER
 B
OT
TL
E］
磁
器
1
18
5
ケ
－
中
26
〔
コ
ン
ロ
〕
石
油
コ
ン
ロ
金
属
製
1
18
6
浜
本
ケ
－
中
27
〔
蝋
燭
立
て
〕
ろ
う
そ
く
立
て（
蓋
付
）
ガ
ラ
ス
製
1
18
7
ケ
－
中
28
〔
ボ
ウ
ル
〕
ガ
ラ
ス
ボ
ウ
ル
ガ
ラ
ス
製
1
18
8
橋
本
ケ
－
中
29
〔
ラ
ン
タ
ン
〕
オ
イ
ル
ラ
ン
プ（
赤
色
）
金
属
・
ガ
ラ
ス
製
1
18
9
大
原
幸
一
ケ
－
中
30
〔
ラ
ン
タ
ン
〕
石
油
ラ
ン
プ（
青
色
）
金
属
・
ガ
ラ
ス
製
1
19
0
三
尾
徳
次
ケ
－
中
31
〔
湯
沸
器
〕
湯
沸［
M
EC
IA
RY
　
M
OD
EL
 P
AT
D
 
M
AD
E 
IN
 C
AN
AD
A］
金
属
製
1
19
1
中
野
利
一
ケ
－
中
32
〔
扇
風
機
〕
扇
風
機
［
W
ES
TI
NG
HO
US
E］
鉄
製
1
19
2
ケ
－
中
33
〔
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
〕
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
木
製
1
備
品
５
つ
有
19
3
ケ
－
中
34
〔
計
量
カ
ッ
プ
〕
計
量
カ
ッ
プ
ガ
ラ
ス
製
1
19
4
ケ
ー
大
1
〔
タ
オ
ル
〕
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
工
芸
品
　
テ
ィ
ー
タ
オ
ル
布
製
1
縦
が
け
19
5
ケ
ー
大
2
イ
レ
デ
ィ
ア
レ
工
芸
品
（
鮭
）
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
工
芸
品
　
鮭
木
製
1
19
6
ケ
ー
大
3
〔
タ
オ
ル
〕
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
工
芸
品
　
テ
ィ
ー
タ
オ
ル
布
製
1
横
が
け
19
7
工
野
実
ケ
ー
大
4
〔
鹿
の
剥
製
〕
カ
ナ
ダ
の
鹿
剥
製
1
19
8
■
As
hl
ey
ケ
ー
大
5
〔
鷲
〕
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
工
芸
品
〔
鷲
、
面
、
鷲
と
鮭
、
テ
ー
ブ
ル
セ
ン
タ
ー
〕［
EA
GL
E］
木
製
1
19
9
J.W
ol
f
ケ
ー
大
6
〔
面
〕
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
工
芸
品
〔
鷲
、
面
、
鷲
と
鮭
、
テ
ー
ブ
ル
セ
ン
タ
ー
〕［
Bo
ok
w
us
 M
as
k 
Kw
ak
iu
tl 
- B
rit
ish
 
Co
lu
m
bi
a 
Co
as
t］
木
製
1
20
0
ケ
ー
大
7
〔
テ
ー
ブ
ル
セ
ン
タ
ー
〕
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
工
芸
品
〔
鷲
、
面
、
鷲
と
鮭
、
テ
ー
ブ
ル
セ
ン
タ
ー
〕
麻
製
1
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通
番
提
供
者
展
示
場
所
資
料
番
号
資
料
名
展
示
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
名
和
暦
年
月
日
西
暦
差
出（
発
行
）
宛
先
形
態
（
材
質
）
数
量
備
考
番
号
枝
番
20
1
Ri
ch
ar
d 
Ba
ke
r
ケ
ー
大
8
〔
鷲
と
鮭
〕
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
工
芸
品
〔
鷲
、
面
、
鷲
と
鮭
、
テ
ー
ブ
ル
セ
ン
タ
ー
〕［
EA
GL
E/
SA
LM
ON
］
平
成
2年
19
90
木
製
1
20
2
ケ
ー
大
9
感
謝
状
大
正
14
年
8月
15
日
19
25
和
歌
山
県
日
高
郡
三
尾
村
村
長
　
吉
田
富
達
㊞
田
端
好
次
郎
殿
証
書
1
20
3
ケ
ー
大
10
B.
C.
Fi
sh
er
m
an
's 
Co
-
Op
er
at
iｖ
e 
As
so
ci
at
io
n
昭
和
6年
8月
29
日
19
31
L.
H.
C.
Ph
ill
ifs
 
(P
re
sid
en
t)/
Ko
no
su
ke
 
Ni
sh
ik
ih
am
a
証
書
1
20
4
ケ
ー
大
11
感
謝
状
昭
和
12
年
1月
21
日
19
37
英
領
加
奈
陀
晩
香
坡
市
カ
ツ
ド
漁
業
組
合
田
口
光
之
助
殿
証
書
1
20
5
ケ
ー
大
12
証（
株
券
）
Ri
be
r F
ish
 
Co
m
pa
ny
,L
im
ite
d
昭
和
9年
19
34
株
式
会
社
リ
バ
ー
フ
ィ
ッ
シ
ュ
組
合
 社
長
大
原
源
二
／
会
計
　
岡
本
初
太
郎
田
口
光
之
助
殿
証
書
1
20
6
ケ
ー
大
13
証（
日
本
勧
業
銀
行
発
行
勧
業
債
券
）〔
復
興
債
権
）
大
正
15
年
10
月
7日
19
26
日
本
勧
業
銀
行
発
行
勧
業
債
券
取
扱
所
　
勧
業
債
券
証
㊞
／
細
田
■
寿
㊞
田
端
美
千
代
／
田
端
好
弥
殿
証
書
1
20
7
ケ
ー
大
14
B.
C.
Co
dfi
sh
er
m
en
's 
Co
-O
pe
ra
tiv
e 
As
so
ci
at
io
n
昭
和
15
年
3月
2日
19
40
Y.O
se
ki
（
Pr
es
id
en
t）
Ko
no
su
ke
 
Ta
gu
ch
i
証
書
1
20
8
ケ
ー
大
15
CE
RT
IC
IC
AT
E 
OF
 C
AN
AD
IA
N 
CI
TI
ZE
NS
HI
P
昭
和
37
年
3月
4日
19
62
Ge
or
ge
 L
.D
oi
rd
so
n/
Gl
le
n 
L.
Xa
ire
lo
ug
h
KO
NO
SU
KE
 
NI
SH
IK
IH
AM
A
証
書
1
20
9
ケ
ー
大
16
1〔
書
簡
〕（
It 
gi
ve
s m
e 
gr
ea
t p
le
as
ur
e 
to
 
co
ng
ra
tu
la
te
 yo
u 
an
d 
W
ak
ay
am
a 
Pr
ef
ec
tu
re
 
on
 th
e 
ce
nt
en
ar
y o
f 
Am
er
ic
a 
Vi
lla
ge
 in
 
W
ak
ay
am
a.
）
昭
和
63
年
4月
11
日
19
88
Ba
rr
y C
on
ne
ll 
St
ee
rs
/
Am
ba
ss
ad
or
M
ay
or
 
Ki
ch
isa
bu
ro
 
M
as
ud
a
書
簡
1
21
0
ケ
ー
大
16
2〔
書
簡
〕〔
ア
メ
リ
カ
村
の
百
年
祭
を
心
か
ら
お
祝
い
し
ま
す
。）
昭
和
63
年
4月
11
日
19
88
カ
ナ
ダ
大
使
　
バ
リ
ー
・
コ
ネ
ル
・
ス
テ
ィ
ア
ス
M
ay
or
 
Ki
ch
isa
bu
ro
 
M
as
ud
a
書
簡
1
21
1
ケ
ー
大
17
〔
書
簡
〕（
I a
m
 so
rr
y 
th
at
 I c
an
no
t b
e 
w
ith
 
yo
u 
on
 th
is 
im
po
rta
nt
 
oc
ca
sio
n.
）
昭
和
63
年
10
月
23
日
19
88
Ba
rr
y C
on
ne
ll 
St
ee
rs
/
Am
ba
ss
ad
or
M
ay
or
 
Ki
ch
isa
bu
ro
 
M
as
ud
a
書
簡
1
21
2
ケ
ー
大
18
1〔
証
明
書
〕T
he
 
Co
rp
or
at
in
sh
ip
 o
f 
RI
CH
M
ON
Do
n 
of
 th
e 
To
w
19
88
Ki
ch
isa
bu
ro
 
M
as
ud
a
証
書
1
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移民資料の保存活動
通
番
提
供
者
展
示
場
所
資
料
番
号
資
料
名
展
示
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
名
和
暦
年
月
日
西
暦
差
出（
発
行
）
宛
先
形
態
（
材
質
）
数
量
備
考
番
号
枝
番
21
3
ケ
ー
大
18
2〔
解
説
文
〕（
B・
C
州
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
市
に
、）
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
市
長
G・
J
ブ
レ
イ
ザ
ー
紙
製
1
21
4
ケ
ー
大
19
1
M
ES
SA
GE
19
95
Do
na
ld
 W
.C
an
pe
ll
証
書
1
21
5
ケ
ー
大
19
2
メ
ッ
セ
ー
ジ
19
95
在
日
カ
ナ
ダ
大
使
館
書
簡
1
21
6
ケ
ー
大
20
褒
状
大
正
14
年
2月
19
25
須
知
武
士
道
漁
者
慈
善
園
體
錦
濱
光
之
助
証
書
1
21
7
ケ
ー
大
21
感
謝
状
大
正
14
年
2月
7日
19
25
須
知
武
士
道
漁
者
慈
善
園
體
錦
濱
光
之
助
証
書
1
21
8
ケ
ー
大
22
感
謝
状
昭
和
2年
3月
10
日
19
27
加
奈
陀
三
尾
村
人
会
会
長
橋
本
倉
之
助
錦
濱
光
之
助
証
書
1
21
9
ケ
ー
大
23
〔
写
真
〕戦
後
の
三
尾
カ
ナ
ダ
連
絡
協
会
会
長
錦
濱
光
之
助
昭
和
59
年
1月
1日
19
84
写
真
1
22
0
ケ
ー
大
24
感
謝
状
昭
和
5年
11
月
26
日
19
30
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
公
立
学
校
建
築
委
員
錦
濱
光
之
助
証
書
1
22
1
ケ
ー
大
25
〔
旅
券
〕錦
濱
光
之
助
昭
和
13
年
3月
7日
19
38
大
日
本
帝
国
外
務
大
臣
錦
濱
光
之
助
証
書
1
22
2
ケ
ー
大
26
〔
書
籍
〕J
US
TI
CE
 IN
 O
UR
 
TI
M
E
平
成
3年
19
91
Na
tio
na
l A
ss
oc
ia
tio
n 
of
 
Ja
pa
ne
se
 C
an
ad
ia
ns
書
籍
1
22
3
水
田
治
司
ケ
ー
大
27
〔
書
籍
〕加
奈
陀
在
留
日
本
人
人
名
録
大
正
15
年
6月
19
26
書
籍
1
22
4
水
田
治
司
ケ
ー
大
28
〔
雑
誌
〕1
98
1年
カ
ナ
ダ
年
報
昭
和
56
年
19
81
財
団
法
人
日
本
国
際
問
題
研
究
所
書
籍
1
22
5
水
田
治
司
ケ
ー
大
29
1〔
雑
誌
〕三
尾
出
身
海
外
移
住
者
調
書
昭
和
48
年
3月
10
日
19
73
三
尾
カ
ナ
ダ
連
絡
協
会
書
籍
1
22
6
水
田
治
司
ケ
ー
大
29
2〔
地
図
〕バ
ン
ク
ー
バ
ー
旧
日
本
人
街
地
図
1
22
7
ケ
ー
大
30
〔
書
籍
〕B
rit
is
ｈ
 C
ol
um
bi
a
s 
Co
m
m
er
ci
al
 F
IS
HI
NG
 
Hi
st
or
y
昭
和
50
年
19
75
Jo
e 
an
d 
An
ne
 F
or
es
te
r
書
籍
1
22
8
小
山
茂
春
ケ
ー
大
31
〔
書
籍
〕T
HR
OU
GH
 
LI
ON
S 
GA
TE
昭
和
49
年
19
74
RE
AL
 E
ST
AT
E 
BO
AR
D 
OF
 G
RE
AT
ER
 
VA
NC
OU
VE
R
書
籍
1
22
9
ケ
ー
大
32
〔
書
籍
〕「
関
西
と
カ
ナ
ダ
20
00
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
講
演
要
旨
集
平
成
12
年
3月
25
日
20
00
「
関
西
と
カ
ナ
ダ
20
00
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
実
行
委
員
会
書
籍
1
23
0
ケ
ー
大
33
〔
書
籍
〕波
路
か
な
た
平
成
21
年
5月
25
日
20
09
文
藝
書
房
書
籍
1
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通
番
提
供
者
展
示
場
所
資
料
番
号
資
料
名
展
示
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
名
和
暦
年
月
日
西
暦
差
出（
発
行
）
宛
先
形
態
（
材
質
）
数
量
備
考
番
号
枝
番
23
1
ケ
ー
大
34
〔
書
籍
〕W
E 
W
EN
T 
TO
 
W
AR
昭
和
59
年
19
84
th
e 
S-
20
 a
nd
 N
ise
i 
Ve
te
ra
ns
 A
ss
oc
ia
tio
n 
46
 R
isd
on
 C
ou
rt 
Et
ob
ic
ok
e,
On
ta
rio
 
M
9C
4E
7
書
籍
1
23
2
伊
藤
ケ
ー
大
35
〔
書
籍
〕S
TO
RI
ES
 O
F 
M
Y 
PE
OP
LE
 A
 J
AP
AN
ES
E 
CA
NA
DI
AN
 J
OU
RN
AL
平
成
6年
19
94
th
e 
S-
20
 a
nd
 N
ise
i 
Ve
te
ra
ns
 A
ss
oc
ia
tio
n
書
籍
1
23
3
ケ
ー
大
36
〔
書
籍
〕A
SA
HI
:A
 L
EG
EN
D 
IN
 B
AS
EB
AL
L
平
成
4年
19
92
As
ah
i B
as
eb
al
l 
Or
ga
ni
za
tio
n
書
籍
1
23
4
ケ
ー
大
37
〔
書
籍
〕東
宮
殿
下
御
渡
欧
記
念
邦
人
児
童
寫
真
帖
大
正
10
年
5月
25
日
19
21
佐
藤
茂
平
書
籍
1
23
5
ケ
ー
大
38
〔
書
籍
〕小
学
社
会
3・
4下
平
成
23
年
6月
2日
20
11
日
本
文
教
出
版
株
式
会
社
書
籍
1
23
6
BC
州
和
歌
山
県
県
人
会
ケ
ー
大
39
〔
雑
誌
〕B
C
州
和
歌
山
県
県
人
会
30
周
年
記
念
会
誌
BC
州
和
歌
山
県
県
人
会
30
周
年
記
念
会
誌
行
事
事
業
策
定
準
備
委
員
会
雑
誌
1
23
7
ケ
ー
大
40
〔
書
籍
〕し
お
か
ぜ
昭
和
61
年
5月
19
86
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
日
本
語
学
校
書
籍
1
23
8
ケ
ー
大
41
〔
書
籍
〕N
AT
IV
E 
SI
TE
S 
in
 
W
es
te
rn
  C
an
ad
a
平
成
6年
19
94
Kr
am
er
,P
at
書
籍
1
23
9
ケ
ー
大
42
〔
書
籍
〕黒
潮
の
涯
に
昭
和
49
年
1月
20
日
19
74
日
貿
出
版
社
書
籍
1
24
0
ケ
ー
大
43
1
感
謝
状
昭
和
4年
1月
10
日
19
29
須
知
佛
恩
佛
教
教
会
宮
脇
市
松
証
書
1
24
1
ケ
ー
大
43
2
感
謝
状
昭
和
5年
11
月
26
日
19
30
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
公
立
学
校
建
築
委
員
宮
脇
市
松
証
書
1
24
2
ケ
ー
大
43
3
感
謝
状
昭
和
3年
12
月
20
日
19
28
須
知
武
士
道
漁
者
慈
善
園
體
宮
脇
市
松
証
書
1
24
3
ケ
ー
大
43
4
感
謝
状
昭
和
5年
9月
15
日
19
30
タ
コ
マ
佛
教
会
宮
脇
市
松
証
書
1
24
4
ケ
ー
大
43
5
感
謝
状
昭
和
10
年
9月
15
日
19
35
第
一
區
漁
者
協
会
錦
濱
光
之
助
証
書
1
24
5
ケ
ー
大
43
6
感
謝
状
昭
和
5年
11
月
26
日
19
30
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
公
立
学
校
建
築
委
員
正
田
長
蔵
証
書
1
24
6
村
尾
敏
夫
ケ
ー
大
44
〔
書
籍
〕戦
時
捕
虜
収
容
所
「
一
〇
一
」
平
成
6年
19
94
Th
eJ
ap
an
es
e-
Ca
na
di
an
 C
ul
tu
ra
l 
Ce
nt
re
書
籍
1
24
7
松
本
公
彦
ケ
ー
大
45
〔
書
籍
〕カ
ナ
ダ
銀
行
史
平
成
19
年
12
月
24
日
20
07
株
式
会
社
昭
和
堂
書
籍
1
24
8
ケ
ー
大
46
〔
書
籍
〕美
浜
町
史
平
成
3年
3月
31
日
19
91
株
式
会
社
ぎ
ょ
う
せ
い
書
籍
1
24
9
三
尾
小
学
校
閉
校
記
念
事
業
実
行
委
員
会
ケ
ー
大
47
〔
書
籍
〕三
尾
小
学
校
の
あ
ゆ
み
平
成
20
年
5月
30
日
20
08
和
歌
山
県
日
高
郡
三
浜
町
三
尾
小
学
校
書
籍
1
付
紙
あ
り
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25
0
晩
豊
彦
ケ
ー
大
48
〔
書
籍
〕波
路
か
な
た
平
成
21
年
5月
25
日
20
09
文
藝
書
房
書
籍
1
25
1
ケ
ー
大
49
絵
葉
書
ア
ル
バ
ム
絵
画
1
25
2
ケ
ー
大
1〔
水
彩
画
〕T
UN
GI
T 
DA
NC
ER
〔
作
者
〕G
w
en
 B
ut
ch
e
絵
画
1
25
3
ケ
ー
大
2〔
水
彩
画
〕B
EA
VE
R 
PO
LE
 
CA
NO
E
〔
作
者
〕G
w
en
 B
ut
ch
e
絵
画
1
25
4
ケ
ー
大
3〔
水
彩
画
〕H
al
ib
ut
 e
at
er
〔
作
者
〕G
w
en
 B
ut
ch
e
絵
画
1
25
5
ケ
ー
大
4〔
水
彩
画
〕H
am
at
sa
 
da
nc
er
s
〔
作
者
〕G
w
en
 B
ut
ch
e
絵
画
1
25
6
中
井
ヒ
サ
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕英
文
毎
日
５
千
語
大
正
12
年
12
月
25
日
19
23
大
阪
出
版
社
書
籍
1
25
7
日
本
カ
ナ
ダ
学
会
関
西
地
区
事
務
局
代
表
杉
本
公
彦
ケ
ー
大
〔
雑
誌
〕カ
ナ
ダ
関
係
邦
語
文
献
目
録
平
成
8年
3月
30
日
19
96
日
本
カ
ナ
ダ
学
会
雑
誌
1
装
丁
は
ず
れ
25
8
日
本
カ
ナ
ダ
学
会
関
西
地
区
事
務
局
代
表
杉
本
公
彦
ケ
ー
大
〔
雑
誌
〕A
SI
A-
PA
CI
FI
C 
AN
D 
CA
NA
DA
:IM
AG
ES
 
AN
D 
PE
RS
PE
CT
IV
ES
平
成
10
年
19
98
Th
e 
Ja
pa
ne
se
 
As
so
ci
at
io
n 
fo
r 
Ca
na
di
an
 S
tu
di
es
雑
誌
1
25
9
日
本
カ
ナ
ダ
学
会
関
西
地
区
事
務
局
代
表
杉
本
公
彦
ケ
ー
大
〔
雑
誌
〕日
本
に
お
け
る
カ
ナ
ダ
研
究
　
-J
AC
S/
AJ
EC
の
25
年
-
平
成
16
年
3月
22
日
20
04
日
本
カ
ナ
ダ
学
会
雑
誌
1
26
0
日
本
カ
ナ
ダ
学
会
関
西
地
区
事
務
局
代
表
杉
本
公
彦
ケ
ー
大
〔
雑
誌
〕日
本
カ
ナ
ダ
学
会
／
年
次
研
究
大
会
の
歩
み
（
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
集
）
平
成
10
年
10
月
19
98
日
本
カ
ナ
ダ
学
会
・
企
画
委
員
会
雑
誌
1
付
紙
あ
り
26
1
三
尾
小
学
校
開
校
百
年
祭
実
行
委
員
会
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕三
尾
小
学
校
開
校
百
年
史
昭
和
52
年
4月
書
籍
26
2
小
山
茂
春
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕黒
潮
の
涯
に
昭
和
49
年
1月
20
日
19
74
日
貿
出
版
社
書
籍
1
26
3
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕戦
争
１
昭
和
51
年
7月
20
日
19
76
読
売
新
聞
社
書
籍
1
26
4
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕戦
争
２
昭
和
51
年
8月
20
日
19
76
読
売
新
聞
社
書
籍
1
26
5
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕戦
争
３
昭
和
51
年
12
月
20
日
19
76
読
売
新
聞
社
書
籍
1
26
6
小
山
茂
春
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕T
HE
 N
AT
IO
NA
L 
GE
OG
RA
PH
IC
 
M
AG
AZ
IN
E
昭
和
13
年
6月
19
38
NA
TI
ON
AL
 
GE
OG
RA
PH
IC
 
M
AG
AZ
IN
E
書
籍
1
26
7
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕N
HK
大
河
ド
ラ
マ
・
ス
ト
ー
リ
ー
 山
崎
豊
子
作
「
二
つ
の
祖
国
」
よ
り
 山
河
燃
ゆ
　
昭
和
59
年
1月
10
日
19
84
日
本
放
送
出
版
協
会
書
籍
1
26
8
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕移
民
資
料
目
録（
和
文
篇
１
）
昭
和
60
年
3月
31
日
19
85
和
歌
山
市
民
図
書
館
移
民
資
料
室
書
籍
1
付
紙
あ
り
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26
9
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕E
CO
NO
M
IC
　
LO
SS
ES
　
OF
　
JA
PA
NE
SE
　
CA
NA
DI
AN
S 
AF
TE
R　
19
40
昭
和
60
年
5月
19
85
Th
e 
Na
tio
na
l 
as
ss
oc
ia
tio
n 
of
 
Ja
pa
ne
se
 C
an
ad
ia
ns
書
籍
1
27
0
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕収
蔵
史
料
目
録
七
　
紀
州
藩
士
諸
家
文
書
目
録
平
成
19
年
7月
1日
20
07
和
歌
山
県
立
文
書
館
書
籍
1
付
紙
あ
り
27
1
中
井
博
 中
井
ヒ
サ
ケ
ー
大
（
書
籍
）須
知
武
士
道
漁
者
慈
善
団
体
 三
十
五
年
史
昭
和
10
年
10
月
28
日
19
35
須
知
武
士
道
漁
者
慈
善
団
体
発
行
（
ス
テ
ヴ
ス
ト
ン
漁
者
慈
善
団
体
）
書
籍
1
三
尾
村
人
会
宛
て
寄
贈
本
27
2
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕カ
ナ
ダ
関
係
欧
文
文
献
目
録
昭
和
56
年
1月
19
81
日
本
カ
ナ
ダ
学
会
関
西
地
区
編
書
籍
1
27
3
小
山
茂
春
ケ
ー
大
（
書
籍
）辻
信
一
『
日
系
カ
ナ
ダ
人
』
平
成
2年
12
月
15
日
19
90
株
式
会
社
晶
文
社
書
籍
1
手
紙
あ
り
27
4
小
山
茂
春
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕浜
野
成
生
『
ユ
ダ
ヤ
系
ア
メ
リ
カ
人
と
日
本
の
世
紀
』
昭
和
56
年
4月
19
81
弓
書
房
書
籍
1
27
5
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕戦
争
4
昭
和
52
年
8月
10
日
19
77
読
売
新
聞
社
書
籍
1
27
6
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕戦
争
5
昭
和
52
年
12
月
5日
19
77
読
売
新
聞
社
書
籍
1
メ
モ
有
り
27
7
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕ア
ロ
ハ
年
鑑
DO
NA
LD
 G
RE
IG
HT
ON
『
AL
OH
A 
AN
NU
AL
』
昭
和
52
年
19
77
ハ
ワ
イ
報
知
社
書
籍
1
27
8
小
山
茂
春
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕
DO
M
IN
AT
IO
N 
of
 th
e 
NO
RT
H
昭
和
32
年
5月
19
57
TH
E 
M
AC
M
IL
LA
N 
CO
M
PA
NY
 O
F 
CA
NA
DA
 
LI
M
IT
ED
 T
OR
ON
T, 
To
ro
nt
 
書
籍
1
カ
ナ
ダ
連
絡
協
曾
己
印
27
9
小
山
茂
春
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕
FE
RN
AN
D 
NA
TH
AN
『
CA
NA
DA
』
昭
和
27
年
19
52
TH
E 
RY
ER
SO
N 
PR
ES
S
書
籍
1
28
0
カ
ナ
ダ
連
協
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕
CA
NA
DA
 fr
om
 se
a 
to
 
se
a
昭
和
25
年
4月
19
50
TH
E 
DE
PA
RT
M
EN
T 
OF
 
EX
TE
RN
AL
 A
FF
AI
RS
書
籍
2
28
1
カ
ナ
ダ
連
協
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕
ca
na
da
 1
96
4
昭
和
39
年
19
64
Ca
na
da
 Ye
ar
 B
oo
k,
 
Ha
nd
bo
ok
 a
nd
 L
ib
ra
ry
 
Di
vi
sio
n
書
籍
1
28
2
カ
ナ
ダ
連
協
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕
CA
NA
DA
 1
95
8
昭
和
33
年
19
58
Ca
na
da
 Ye
ar
 B
oo
k 
Se
ct
io
n 
In
fo
rm
at
io
n 
Se
rv
ic
e 
Di
vi
sio
n
書
籍
1
28
3
ケ
ー
大
〔
国
会
資
料
〕各
国
国
籍
法
規
集（
仮
訳
）
法
務
府
民
事
局
編
書
籍
1
28
4
カ
ナ
ダ
連
協
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕
CA
NA
DA
 1
95
9
昭
和
34
年
19
59
TH
E 
QU
EE
N'
S 
PR
IN
TE
R 
AN
D 
CO
NT
RO
LL
ER
 O
F 
ST
AT
IO
NE
RY
書
籍
1
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28
5
小
山
茂
春
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕新
保
満
『
石
を
も
て
追
わ
る
る
ご
と
く
』
昭
和
50
年
5月
1日
19
75
大
陸
時
報
社
書
籍
1
手
書
き
で
本
の
紹
介
あ
り
28
6
西
浜
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕在
加
奈
陀
邦
人
々
名
録
昭
和
16
年
9月
19
41
大
陸
時
報
社
書
籍
1
28
7
小
山
茂
春
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕丸
山
弘
『
海
外
部
族
-移
住
行
政
を
現
地
に
み
る
-』
昭
和
41
年
3月
1日
19
66
オ
ー
ル
出
版
株
式
会
社
書
籍
1
題
字
　
和
歌
山
県
知
事
　
小
野
真
次
28
8
小
山
茂
春
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕新
風
土
記
昭
和
51
年
2月
25
日
19
76
朝
日
新
聞
社
書
籍
1
28
9
小
山
茂
春
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕小
山
茂
春
『
風
速
の
郷
土
』
昭
和
46
年
11
月
3日
19
71
三
尾
公
民
館
書
籍
1
水
に
濡
れ
て
し
わ
し
わ
29
0
小
山
茂
春
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕吉
田
秀
吉
『
ア
メ
リ
カ
紀
州
人
材
録
』
昭
和
31
年
10
月
26
日
19
56
紀
州
社
書
籍
1
カ
バ
ー
破
れ
あ
り
29
1
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕美
浜
町
史
 史
料
編
昭
和
59
年
10
月
1日
19
84
美
浜
町
書
籍
1
29
2
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕美
浜
町
史
 下
巻
（
カ
バ
ー
の
み
）
美
浜
町
書
籍
1
29
3
ケ
ー
大
〔
書
籍
〕美
浜
町
史
 上
巻
昭
和
63
年
3月
1日
19
88
美
浜
町
書
籍
1
29
4
平
－1
1
〔
ミ
シ
ン
〕
ア
メ
リ
カ
　
ホ
ワ
イ
ト
社
製
木
製
，
金
属
製
1
29
5
工
野
実
平
－2
1
〔
蓄
音
機
〕
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
TH
E 
BR
US
H 
SW
IG
K-
BA
LK
E 
CO
LL
EN
DE
R 
CO
.
蓄
音
機
1
29
6
工
野
実
平
－2
2
1〔
レ
コ
ー
ド
〕『
ギ
タ
ー
と
独
唱
 子
守
歌
/荒
城
の
月
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
大
阪
日
東
蓄
音
機
株
式
会
社
製
SP
レ
コ
ー
ド
1
29
7
工
野
実
平
－2
2
2〔
レ
コ
ー
ド
〕『
童
謡
 か
く
れ
ん
ぼ
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
日
本
ビ
ク
タ
ー
蓄
音
機
株
式
会
社
製
SP
レ
コ
ー
ド
1
29
8
工
野
実
平
－2
2
3〔
レ
コ
ー
ド
〕『
童
謡
 芒
と
月
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
日
本
ビ
ク
タ
ー
蓄
音
機
株
式
会
社
製
SP
レ
コ
ー
ド
1
29
9
工
野
実
平
－2
2
4〔
レ
コ
ー
ド
〕『
童
謡
 蛙
の
夜
ま
は
り
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
日
本
ビ
ク
タ
ー
蓄
音
機
株
式
会
社
製
SP
レ
コ
ー
ド
1
30
0
工
野
実
平
－2
2
5〔
レ
コ
ー
ド
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
〕
『
童
謡
 か
く
れ
ん
ぼ
/ね
ん
ゝ
ほ
ろ
り
／
上
り
目
く
だ
り
目
/す
ゝ
す
き
と
月
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
日
本
ビ
ク
タ
ー
蓄
音
機
株
式
会
社
製
印
刷
物
1
30
1
工
野
実
平
－2
2
6〔
レ
コ
ー
ド
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
〕
『
童
謡
あ
の
町
こ
の
町
／
南
京
こ
と
ば
／
證
城
寺
の
狸
囃
子
／
蛙
の
夜
回
り
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
日
本
ビ
ク
タ
ー
蓄
音
機
株
式
会
社
製
印
刷
物
1
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30
2
工
野
実
平
－2
2
7〔
ソ
ノ
シ
ー
ト
〕『
紀
陽
銀
行
 
創
立
70
周
年
記
念
 あ
の
と
き
こ
の
と
き
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
凸
版
印
刷
KK
／
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
ソ
ノ
シ
ー
ト
1
30
3
工
野
実
平
－2
2
8〔
レ
コ
ー
ド
〕『
童
謡
 あ
の
町
こ
の
町
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
日
本
ビ
ク
タ
ー
蓄
音
機
株
式
会
社
製
SP
レ
コ
ー
ド
1
30
4
工
野
実
平
－2
2
9〔
レ
コ
ー
ド
〕『
軍
歌
 水
師
營
の
會
見
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
尼
崎
市
特
許
レ
コ
ー
ド
製
作
所
SP
レ
コ
ー
ド
1
30
5
工
野
実
平
－2
3
1〔
レ
コ
ー
ド
〕日
本
ビ
ク
タ
ー
ジ
ヤ
ズ
バ
ン
ド
『
ラ
ヂ
オ
小
唄
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
1
30
6
工
野
実
平
－2
3
2〔
レ
コ
ー
ド
〕篠
田
實
『
紺
屋
高
尾
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
ニ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
1
30
7
工
野
実
平
－2
3
3〔
レ
コ
ー
ド
〕谷
天
朗
『
血
祭
り
荒
神
山
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
合
同
蓄
音
機
株
式
会
社
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
30
8
工
野
実
平
－2
3
4〔
レ
コ
ー
ド
〕上
原
敏
／
東
海
林
太
郎
『
流
行
歌
 表
 勇
士
の
純
情
／
裏
 玄
海
の
月
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
NI
PP
ON
 P
OL
YD
OR
 
CH
IK
UO
NK
I C
O,
LT
D
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
袋
は
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
OM
PA
NY
 o
f 
Ja
pa
n 
Lt
d.
30
9
工
野
実
平
－2
3
5〔
レ
コ
ー
ド
〕愛
之
助
『
草
津
若
づ
く
づ
し
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
テ
イ
チ
ク
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
日
東
蓄
音
機
株
式
会
社
製
31
0
工
野
実
平
－2
3
6〔
レ
コ
ー
ド
〕木
村
友
衛
『
雷
電
八
角
の
取
組
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
日
本
ビ
ク
タ
ー
蓄
音
機
株
式
会
社
製
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
31
1
工
野
実
平
－2
3
7〔
レ
コ
ー
ド
〕天
中
軒
『
端
歌
 雲
月
嬢
『
都
々
逸
／
米
山
甚
句
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
ニ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
1
31
2
工
野
実
平
－2
3
8〔
レ
コ
ー
ド
〕B
oy
d 
Se
nt
er
 
an
d 
Hi
s S
en
te
rp
ed
es
『
表
 S
hi
ne
-F
ox
 T
ro
t 裏
 
Do
in
Yo
u 
Go
od
-F
ox
 
Tr
ot
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
1
31
3
工
野
実
平
－2
3
9〔
レ
コ
ー
ド
〕日
活
洋
管
絃
樂
團
『
三
筋
の
流
れ
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
1
31
4
工
野
実
平
－2
3
10
〔
レ
コ
ー
ド
〕熊
岡
天
堂
 
『
 何
が
彼
女
を
奏
さ
せ
た
か
 』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
ニ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
袋
は
株
式
会
社
日
本
蓄
音
機
商
会
の
も
の
31
5
工
野
実
平
－2
3
11
〔
レ
コ
ー
ド
〕熊
岡
天
堂
 
『
 何
が
彼
女
を
奏
さ
せ
た
か
 』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
ニ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
袋
は
株
式
会
社
日
本
蓄
音
機
商
会
の
も
の
31
6
工
野
実
平
－2
3
12
〔
レ
コ
ー
ド
〕砂
川
捨
丸
／
中
村
春
代
『
表
 顔
仕
替
え
 
裏
 二
つ
三
つ
問
答
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
1
登
録
標
章
LA
GE
R
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31
7
工
野
実
平
－2
3
13
〔
レ
コ
ー
ド
の
袋
〕
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
オ
リ
ヱ
ン
ト
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
の
袋
1
31
8
工
野
実
平
－2
3
14
〔
レ
コ
ー
ド
〕二
世
芝
勢
以
『
澤
哥
表
 ほ
ご
ゝ
ぎ
す
 裏
 
枯
野
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
袋
に
は
千
葉
早
智
子
の
名
前
と
写
真
あ
り
31
9
工
野
実
平
－2
3
15
〔
レ
コ
ー
ド
の
袋
〕
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
の
袋
1
32
0
工
野
実
平
－2
3
16
〔
レ
コ
ー
ド
と
袋
〕霞
町
二
三
吉
『
端
歌
 表
 梅
に
も
春
 
裏
 我
が
物
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
袋
は
コ
ロ
ム
ビ
ア
・
レ
コ
ー
ド
32
1
工
野
実
平
－2
3
17
〔
レ
コ
ー
ド
と
袋
〕日
本
ビ
ク
タ
ー
管
弦
樂
團
『
混
成
曲
 音
樂
玉
手
箱
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
32
2
工
野
実
平
－2
3
18
〔
レ
コ
ー
ド
〕川
崎
豊
『
松
竹
映
画
小
唄
 表
 蒲
田
行
進
曲
 裏
 山
の
凱
歌
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
Co
lu
m
bi
a
SP
レ
コ
ー
ド
1
32
3
工
野
実
平
－2
3
19
〔
レ
コ
ー
ド
〕帝
國
海
軍
軍
樂
隊
『
吹
奏
楽
 愛
國
行
進
曲
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
PO
LY
DO
R 
RE
CO
RD
IN
G
SP
レ
コ
ー
ド
1
破
損
あ
り
32
4
工
野
実
平
－2
3
20
〔
レ
コ
ー
ド
の
袋
〕
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
PO
LY
DO
R 
RE
CO
RD
IN
G
SP
レ
コ
ー
ド
の
袋
1
32
5
工
野
実
平
－2
3
21
〔
レ
コ
ー
ド
と
袋
〕鳥
取
春
陽
『
新
小
唄
 表
 ス
ト
リ
ー
ト
ガ
ー
ル
 裏
 赤
い
バ
ラ
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
オ
リ
ヱ
ン
ト
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
袋
は
コ
ロ
ム
ビ
ア
・
レ
コ
ー
ド
32
6
工
野
実
平
－2
4
1〔
レ
コ
ー
ド
〕内
田
榮
一
『
映
画
小
唄
 表
 シ
ヨ
ー
ボ
ー
ト
の
唄
 裏
 軍
艦
ピ
ナ
フ
オ
ア
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
ニ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
1
32
7
工
野
実
平
－2
4
2〔
レ
コ
ー
ド
〕東
家
樂
聲
『
浪
花
節
 直
侍
と
三
千
歳
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
PO
LY
DO
R 
RE
CO
RD
IN
G
SP
レ
コ
ー
ド
1
32
8
工
野
実
平
－2
4
3〔
レ
コ
ー
ド
〕東
家
小
樂
燕
『
浪
花
節
 荒
木
又
右
衛
門
〔
1〕〔
2〕
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
袋
は
PO
LY
DO
R.
RE
CO
RD
32
9
工
野
実
平
－2
4
4〔
レ
コ
ー
ド
〕眞
宗
大
谷
派
名
古
屋
別
院
 竹
中
茂
丸
師
『
眞
宗
 正
信
偈
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
ツ
ル
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
1
33
0
工
野
実
平
－2
4
5〔
レ
コ
ー
ド
〕デ
イ
ッ
ク
・
ミ
ネ
／
星
玪
子
『
流
行
歌
 
ゆ
か
り
の
唄
』
楠
木
繁
夫
『
流
行
歌
 緑
の
地
平
線
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
テ
イ
チ
ク
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
1
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33
1
工
野
実
平
－2
4
6〔
レ
コ
ー
ド
〕熊
岡
天
堂
『
映
画
説
明
 新
門
辰
五
郎
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
コ
ロ
ム
ビ
ア
製
イ
ー
グ
ル
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
1
33
2
工
野
実
平
－2
4
7〔
レ
コ
ー
ド
の
袋
〕吉
田
奈
良
丸
『
吉
浪
花
節
 淀
の
清
正
／
勤
進
帖
／
東
郷
盃
/
大
高
源
吾
戀
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
テ
イ
チ
ク
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
の
袋
1
33
3
工
野
実
平
－2
4
8〔
レ
コ
ー
ド
〕木
村
友
衛
『
雷
電
爲
右
衛
門
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
コ
ロ
ム
ビ
ア
製
イ
ー
グ
ル
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
1
33
4
工
野
実
平
－2
4
9〔
レ
コ
ー
ド
〕磯
の
家
紅
波
『
俚
諺
 佐
渡
お
け
ざ
節
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
CO
LU
M
BI
A 
PH
ON
OG
RA
PH
 
CO
M
PA
NY
 ,I
NC
,
SP
レ
コ
ー
ド
1
33
5
工
野
実
平
－2
4
10
〔
レ
コ
ー
ド
〕篠
田
實
『
紺
屋
高
尾
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
ニ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
1
33
6
工
野
実
平
－2
4
11
〔
レ
コ
ー
ド
〕陸
軍
戸
山
学
校
軍
樂
隊
『
暴
弾
三
勇
士
の
歌
／
意
想
曲
「
暴
弾
三
勇
士
」
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
PO
LY
DO
R 
RE
CO
RD
IN
G
SP
レ
コ
ー
ド
1
字
が
か
す
れ
て
読
み
取
り
に
く
い
33
7
工
野
実
平
－2
4
12
〔
レ
コ
ー
ド
〕東
家
樂
聲
『
浪
花
節
 直
侍
と
三
千
歳
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
PO
LY
DO
R 
RE
CO
RD
IN
G
レ
コ
ー
ド
と
袋
SP
1
袋
は
テ
イ
チ
ク
レ
コ
ー
ド
33
8
工
野
実
平
－2
4
13
〔
レ
コ
ー
ド
〕砂
川
捨
丸
／
中
村
春
代
『
万
才
夕
日
は
落
ち
て
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
NI
PP
ON
OP
HO
NE
 
CO
.LT
D
SP
レ
コ
ー
ド
1
破
損
あ
り
33
9
工
野
実
平
－2
4
14
〔
レ
コ
ー
ド
〕木
村
友
衛
『
雷
電
爲
右
衛
門
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
コ
ロ
ム
ビ
ア
製
ワ
シ
印
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
1
34
0
工
野
実
平
－2
4
15
〔
レ
コ
ー
ド
〕吉
野
家
花
山
『
滑
稽
阿
呆
陀
羅
教
『
モ
ダ
ー
ン
八
ツ
當
リ
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
ニ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
1
34
1
工
野
実
平
－2
4
16
〔
レ
コ
ー
ド
〕濱
村
陽
子
『
素
涙
人
忠
彌
／
日
活
ス
タ
ー
小
唄
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
ヒ
コ
ー
キ
SP
レ
コ
ー
ド
1
34
2
工
野
実
平
－2
4
17
〔
レ
コ
ー
ド
〕壽
々
木
米
若
『
浪
花
節
 堀
部
安
兵
衛
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
34
3
工
野
実
平
－2
4
18
〔
レ
コ
ー
ド
〕日
本
ポ
リ
ド
ー
ル
和
洋
合
奏
團
『
和
洋
合
奏
 表
 野
崎
村
 裏
 新
内
流
し
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
PO
LY
DO
R 
RE
CO
RD
IN
G
SP
レ
コ
ー
ド
1
亀
裂
あ
り
34
4
工
野
実
平
－2
4
19
〔
レ
コ
ー
ド
〕徳
山
璉
『
愛
國
流
行
歌
 陣
中
だ
よ
り
／
塹
壕
の
中
で
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
日
本
ビ
ク
タ
ー
蓄
音
器
株
式
會
社
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
袋
は
キ
ン
グ
レ
コ
ー
ド
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34
5
工
野
実
平
－2
4
20
〔
レ
コ
ー
ド
〕東
家
小
樂
燕
『
浪
花
節
 荒
木
又
右
衛
門
（
三
）（
四
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
34
6
工
野
実
平
－2
4
21
〔
レ
コ
ー
ド
の
袋
〕
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
オ
リ
ヱ
ン
ト
レ
コ
ー
ド
袋
1
34
7
工
野
実
平
－2
4
22
〔
レ
コ
ー
ド
〕木
村
友
衛
『
雷
電
八
角
の
取
組（
三
）（
四
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
1
34
8
工
野
実
平
－2
4
23
〔
レ
コ
ー
ド
〕友
恵
席
菊
榮
『
靑
柳
／
鬢
の
ほ
つ
れ
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
PA
RO
PH
ON
E
SP
レ
コ
ー
ド
1
34
9
工
野
実
平
－2
4
24
〔
レ
コ
ー
ド
〕『
凸
凹
黑
兵
衛
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
キ
ン
グ
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
35
0
工
野
実
平
－2
4
25
〔
レ
コ
ー
ド
〕朝
居
丸
子
『
汽
車
都
々
逸
／
大
薩
摩
都
々
逸
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
NI
PP
ON
OP
HO
NE
 
SP
レ
コ
ー
ド
1
破
損
あ
り
35
1
工
野
実
平
－2
4
26
〔
レ
コ
ー
ド
〕木
村
友
衛
『
河
内
山
と
直
侍
の
出
合（
三
）
（
四
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
1
35
2
工
野
実
平
－2
4
27
〔
レ
コ
ー
ド
〕『
新
小
唄
 さ
く
ら
音
頭（
上
）（
下
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
35
3
工
野
実
平
－2
4
28
〔
レ
コ
ー
ド
〕谷
天
朗
『
血
祭
り
荒
神
山（
三
）（
四
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
ヒ
コ
ー
キ
SP
レ
コ
ー
ド
1
35
4
工
野
実
平
－2
4
29
〔
レ
コ
ー
ド
〕熊
岡
天
堂
『
新
門
辰
五
郎（
一
）（
二
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
NI
PP
ON
OP
HO
NE
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
袋
は
テ
イ
チ
ク
レ
コ
ー
ド
35
5
工
野
実
平
－2
4
30
〔
レ
コ
ー
ド
〕『
旅
愁
／
故
郷
の
廢
家
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
袋
は
株
式
会
社
日
本
蓄
音
器
商
会
の
も
の
35
6
工
野
実
平
－2
4
31
〔
レ
コ
ー
ド
の
袋
〕
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
日
本
ビ
ク
タ
ー
蓄
音
器
株
式
會
社
SP
レ
コ
ー
ド
の
袋
1
35
7
工
野
実
平
－2
4
32
〔
レ
コ
ー
ド
〕天
中
軒
雲
月
『
浪
花
節
 石
童
丸（
一
）
（
二
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
TE
IK
OK
U 
GR
AM
OP
HO
NE
 C
O.
SP
レ
コ
ー
ド
1
35
8
工
野
実
平
－2
4
33
〔
レ
コ
ー
ド
〕『
ジ
ヤ
ズ
小
唄
 
品
川
甚
句
／
關
の
五
本
松
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
ヒ
コ
ー
キ
SP
レ
コ
ー
ド
1
35
9
工
野
実
平
－2
4
34
〔
レ
コ
ー
ド
の
袋
〕
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
の
袋
1
36
0
工
野
実
平
－2
4
35
〔
レ
コ
ー
ド
〕東
家
小
樂
燕
『
忠
孝
二
葢
笠（
三
）（
四
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
1
36
1
工
野
実
平
－2
4
36
〔
レ
コ
ー
ド
〕篠
田
實
『
紺
屋
高
尾（
一
）（
二
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
Co
lu
m
bi
a
SP
レ
コ
ー
ド
1
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36
2
工
野
実
平
－2
4
37
〔
レ
コ
ー
ド
〕天
中
軒
雲
月
『
浪
花
節
 石
童
丸（
三
）
（
四
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
TE
IK
OK
U 
GR
AM
OP
HO
NE
 C
O.
SP
レ
コ
ー
ド
1
36
3
工
野
実
平
－2
4
38
〔
レ
コ
ー
ド
〕砂
川
捨
丸
 中
村
春
代
『
万
才
 リ
ン
リ
ン
問
答
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
RE
GA
L
SP
レ
コ
ー
ド
1
破
損
あ
り
36
4
工
野
実
平
－2
4
39
〔
レ
コ
ー
ド
〕『
茶
目
子
の
一
日（
上
）（
下
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
1
36
5
工
野
実
平
－2
4
40
〔
レ
コ
ー
ド
〕A
面
 美
藤
愛
之
助
『
街
頭
小
唄
 靑
柳
』 B
面
 美
藤
愛
之
助
 朝
日
一
若
『
街
頭
小
唄
 米
山
甚
句
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
オ
リ
ヱ
ン
ト
レ
コ
ー
ド
SP
レ
コ
ー
ド
1
36
6
工
野
実
平
－2
4
41
〔
レ
コ
ー
ド
〕立
花
家
花
橘
『
落
語
 酒
の
か
す（
上
）
（
下
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
株
式
會
社
ア
サ
ヒ
蓄
音
器
商
會
SP
レ
コ
ー
ド
1
亀
裂
あ
り
36
7
工
野
実
平
－2
4
42
〔
レ
コ
ー
ド
の
歌
詞
〕東
家
樂
聲
『
浪
花
節
 直
侍
と
三
千
歳
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
ポ
リ
ド
ー
ル
レ
コ
ー
ド
印
刷
物
1
破
損
あ
り
36
8
工
野
実
平
－2
4
43
〔
レ
コ
ー
ド
〕田
中
旭
嶺
『
筑
前
琵
琶
 義
士
の
本
懐（
一
）
（
二
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
日
本
ビ
ク
タ
ー
蓄
音
器
株
式
會
社
SP
レ
コ
ー
ド
1
36
9
工
野
実
平
－2
4
44
〔
レ
コ
ー
ド
〕柳
家
金
語
樓
『
落
語
 落
語
家
の
兵
隊（
上
）
（
下
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
RE
GA
L
SP
レ
コ
ー
ド
1
37
0
工
野
実
平
－2
4
45
〔
レ
コ
ー
ド
〕淸
水
美
子
『
日
活
映
画
小
唄
 母
戀
し
／
獨
唱
 故
郷
の
唄
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
Co
lu
m
bi
a
SP
レ
コ
ー
ド
1
37
1
工
野
実
平
－2
4
46
〔
レ
コ
ー
ド
〕田
中
旭
嶺
『
筑
前
琵
琶（
三
）（
四
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
日
本
ビ
ク
タ
ー
蓄
音
器
株
式
會
社
SP
レ
コ
ー
ド
1
37
2
工
野
実
平
－2
4
47
〔
レ
コ
ー
ド
〕木
村
重
正
『
浪
花
節
 國
定
忠
治（
三
）
（
四
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
日
東
蓄
音
器
株
式
會
社
SP
レ
コ
ー
ド
1
亀
裂
あ
り
37
3
工
野
実
平
－2
4
48
〔
レ
コ
ー
ド
〕『
ア
ラ
ビ
ア
の
唄
／
靑
空
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
1
37
4
工
野
実
平
－2
4
49
〔
レ
コ
ー
ド
〕東
家
小
樂
燕
『
忠
孝
二
葢
笠（
一
）（
二
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
と
袋
1
袋
は
帝
國
蓄
音
器
株
式
會
社
（
袋
に
破
損
あ
り
）
37
5
工
野
実
平
－2
4
50
〔
レ
コ
ー
ド
の
袋
〕
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
Co
lu
m
bi
a　
ニ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
 R
EC
OR
D
SP
レ
コ
ー
ド
の
袋
1
37
6
工
野
実
平
－2
4
50
〔
レ
コ
ー
ド
の
歌
詞
〕A
面
 
『
旅
愁
』
B
面
『
故
郷
の
廢
家
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 
OR
TH
OP
HO
NI
C 
RE
CO
RD
印
刷
物
1
破
損
あ
り
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37
7
工
野
実
平
－2
4
51
〔
レ
コ
ー
ド
〕『
旅
愁
／
故
郷
の
廢
家
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
1
袋
は
破
損
あ
り
　
37
8
工
野
実
平
－2
4
52
〔
レ
コ
ー
ド
〕『
神
田
祭
／
濱
う
た
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
1
袋
は
破
損
あ
り
　
袋
の
題
は
『
BU
LE
 B
IR
D』
37
9
工
野
実
平
－2
4
53
〔
レ
コ
ー
ド
〕A
面
 大
和
家
は
る
子
／
大
和
家
き
よ
子
『
俚
謠
 安
來
節
』　
B
面
大
和
家
き
よ
子
『
俚
謠
 安
來
節
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
NI
PP
ON
OP
HO
NE
SP
レ
コ
ー
ド
1
袋
は
Co
lu
m
bi
a 
ニ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
 レ
コ
ー
ド
38
0
工
野
実
平
－2
4
54
〔
レ
コ
ー
ド
〕『
筑
前
琵
琶
ピ
ア
ノ
伴
奏
付
 橋
辨
慶（
上
）
（
下
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
1
袋
は
ポ
リ
ド
ー
ル
レ
コ
ー
ド
　
レ
コ
ー
ド
と
袋
に
破
損
あ
り
38
1
工
野
実
平
－2
4
55
〔
レ
コ
ー
ド
〕A
面
 北
蓮
界
師
『
御
文
章
 白
骨
の
御
文
』　
B
面
 小
笠
原
義
天
師
『
御
文
章
 信
心
獲
得
ノ
御
文
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
株
式
會
社
ア
サ
ヒ
蓄
音
器
商
會
SP
レ
コ
ー
ド
1
株
式
会
社
日
本
蓄
音
器
商
会
38
2
工
野
実
平
－2
4
56
-1
〔
レ
コ
ー
ド
の
歌
詞
〕壽
々
木
米
若
『
浪
花
節
 夕
立
勘
五
郎
』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
日
本
ビ
ク
タ
ー
レ
コ
ー
ド
印
刷
物
1
38
3
工
野
実
平
－2
4
56
-2
〔
レ
コ
ー
ド
〕壽
々
木
米
若
『
浪
花
節
 夕
立
勘
五
郎
（
一
）（
二
）』
大
正
期
の
蓄
音
機
と
レ
コ
ー
ド
VI
CT
OR
 T
AL
KI
NG
 
M
AC
HI
NE
 C
o.
SP
レ
コ
ー
ド
と
印
刷
物
1
38
4
平
－3
1
〔
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
〕人
型
木
製
1
38
5
狩
谷
鶴
子（
巌
）
平
－4
1
〔
ウ
キ
〕（
サ
ケ
漁
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
）
ゴ
ム
製
1
38
6
平
－5
1
〔
テ
ン
〕（
剥
製
）
剥
製
1
38
7
平
－6
1
〔
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
〕人
型
木
製
1
38
8
平
－6
2
〔
鋸
〕（
カ
ナ
ダ
製
）
木
製
，
金
属
製
2
38
9
平
－6
3
〔
鍬
〕（
半
月
型
）
木
製
，
金
属
製
1
39
0
平
－6
4
〔
看
板
〕C
AN
AD
A 
KA
N
木
製
1
39
1
宮
下（
三
尾
）
平
－6
5
計
器（
斧
　
両
刃
）
木
製
，
金
属
製
2
39
2
宮
下（
三
尾
）
平
－6
6
計
器（
斧
　
片
刃
）
木
製
，
金
属
製
1
39
3
大
原
幸
一（
日
高
町
）
平
－6
7
〔
鋸
〕（
一
人
用
）
金
属
製
4
39
4
平
－6
8
〔
鋸
〕（
弓
矢
型
）
金
属
製
1
39
5
平
－6
9
〔
鋸
〕（
二
人
用
）
金
属
製
2
39
6
寺
西
岩
吉
平
－6
10
〔
ブ
ー
ツ
〕（
男
子
用
・
鋲
付
き
）
皮
革
製
1
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39
7
平
－6
11
〔
バ
ケ
ツ
〕
ブ
リ
キ
製
1
※
ア
ン
グ
ラ
ー
収
容
所
生
活
。
当
時
使
用
さ
れ
た
炊
事
用
具
・（
昭
和
63
年
9月
　
NH
K
和
歌
山
放
送
局
　
大
阪
敏
章
氏
が
ア
メ
リ
カ
村
移
民
百
周
年
現
地
取
材
の
た
め
カ
ナ
ダ
に
出
向
き
持
ち
帰
り
寄
贈
）
39
8
平
－6
12
〔
水
差
し
〕（
蓋
無
し
）
ブ
リ
キ
製
1
※
上
記
に
同
じ
39
9
平
－6
13
〔
薬
缶
〕（
蓋
無
し
）
鉄
製
1
※
上
記
に
同
じ
40
0
吉
田
平
－6
14
1〔
釜
〕
鉄
製
1
※
上
記
に
同
じ
40
1
吉
田
カ
平
－6
14
2〔
炭
入
れ
〕
鉄
製
1
※
上
記
に
同
じ
40
2
中
西
平
－6
15
〔
湯
沸
器
〕（
蓋
付
・
茶
色
に
白
の
水
玉
）
ホ
ー
ロ
ー
製
1
※
上
記
に
同
じ
40
3
平
－6
16
〔
薬
缶
〕（
蓋
付
）
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
1
※
上
記
に
同
じ
40
4
中
西
平
－6
17
〔
湯
湯
婆
〕
ブ
リ
キ
製
1
※
上
記
に
同
じ
40
5
阪
田
平
－6
18
〔
鍋
〕（
蓋
付
）
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
1
※
上
記
に
同
じ
40
6
西
浜
豊
一（
日
高
郡
三
浜
町
三
尾
）
平
－6
19
〔
ト
ラ
ン
ク
〕（
大
・
縦
型（
タ
ン
ス
型
カ
）・
黒
）
皮
革
製
，
木
製
1
40
7
美
浜
町
三
尾
　
山
羽
医
院（
現
御
坊
市
）
寄
贈
平
－6
20
〔
ト
ラ
ン
ク
〕（
カ
ナ
ダ
・
ア
メ
リ
カ
移
民
時
、
中
・
オ
リ
ー
ブ
　
富
士
山
ス
テ
ッ
カ
ー
））
木
製
カ
1
工
野
儀
兵
衛
弟
　
七
五
郎
使
用
40
8
美
浜
町
三
尾
　
山
羽
医
院（
現
御
坊
市
）
寄
贈
平
－6
21
〔
ト
ラ
ン
ク
〕（
カ
ナ
ダ
・
ア
メ
リ
カ
移
民
時
、
中
・
黒
）
木
製
1
工
野
儀
兵
衛
弟
　
七
五
郎
使
用
40
9
西
浜
平
－6
22
〔
ト
ラ
ン
ク
〕（
小
・
茶
　
片
面
ス
テ
ッ
カ
ー
多
）
皮
革
製（
豚
皮
カ
）
1
41
0
下
村
平
－6
23
〔
ト
ラ
ン
ク
〕（
中
・
茶
）
皮
革
製（
豚
皮
カ
）
1
41
1
武
藤
憲
治（
御
坊
市
薗
）
平
－6
24
〔
ト
ラ
ン
ク
〕（
移
民
初
期
、
大
・
茶
箱
型
・
黒
カ
・
上
面
さ
び
で
茶
色
に
）
金
属
製
/木
製
1
三
尾
村
　
中
川
ハ
ツ
使
用
41
2
阪
田（
日
高
郡
三
尾
）
平
－6
25
〔
ト
ラ
ン
ク
〕（
中
・
オ
リ
ー
ブ
）
木
製
1
41
3
権
為
家（
有
田
郡
湯
浅
町
）
平
－6
26
〔
ト
ラ
ン
ク
〕（
大
・
茶
箱
型
・
黒
）
木
製
1
有
田
郡
広
川
町
　
梅
谷
亀
太
郎
氏
使
用
品
41
4
田
中
雅
夫（
昭
和
55
年
5月
13
日
寄
贈
）
ト
ラ
ン
ク
底
部
に
記
載
平
－6
27
〔
ト
ラ
ン
ク
〕（
大
・
茶
箱
型
・
黒
カ
・
ア
ー
チ
型
上
部
、
さ
び
で
茶
色
に
）
木
製
1
山
本
と
名
あ
り
（
ト
ラ
ン
ク
側
面
部
）
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材
質
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数
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備
考
番
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番
41
5
新
出
平
－6
28
〔
ト
ラ
ン
ク
〕（
大
・
茶
箱
型
・
濃
い
オ
リ
ー
ブ
）
木
製
1
41
6
平
－6
29
〔
ト
ラ
ン
ク
〕（
大
・
茶
箱
型
）
木
製
/布
張
り
1
41
7
阪
田（
日
高
郡
三
尾
村
）
平
－6
30
〔
ト
ラ
ン
ク
〕（
中
・
や
や
小
ぶ
り
）
皮
革
製
1
41
8
平
－6
31
〔
ト
ラ
ン
ク
〕（
小
）
紙
製
1
41
9
阪
田
平
－6
32
〔
ト
ラ
ン
ク
〕（
中
・
や
や
小
ぶ
り
）
皮
革
製
1
42
0
平
－
７
1
〔
ミ
シ
ン
〕
52［
SI
NG
ER
］
SI
NG
ER
木
製
/金
属
製
1（
ミ
シ
ン
上
部
銘
書
き
）「
Th
e 
Si
ng
er
 O
f 
M
an
uf
ac
tu
rin
g」
、（
シ
リ
ア
ル
番
号
）「
S1
ヵ
66
66
12
」、
付
属
コ
ー
ド
有
42
1
錦
浜
英
一
・
文
子
平
－
７
2
〔
蓄
音
機
〕
初
期
移
民
時
代
の
蓄
音
機
蓄
音
機
1
42
2
壁
－1
1
〔
写
真
〕（
工
野
儀
兵
衛
）
写
真
1
42
3
壁
－1
2
〔
写
真
〕藤
野
重
次
郎
先
生
日
本
語
教
育
講
習
会
記
念
昭
和
15
年
10
月
4日
19
40
写
真
2
加
奈
陀
日
本
語
学
校
教
育
会
主
催
42
4
壁
－1
3
〔
写
真
パ
ネ
ル
〕（
エ
リ
ザ
ベ
ス
2世
戴
冠
式
で
の
皇
太
子
殿
下
）
昭
和
28
年
19
53
写
真
パ
ネ
ル
1
42
5
壁
－1
4
〔
パ
ネ
ル
〕（
山
本
岩
蔵
写
真
、
山
本
岩
蔵
渡
航
許
可
証
・
日
本
帝
国
海
外
旅
券
）
パ
ス
ポ
ー
ト
明
治
44
年
9月
27
日
19
11
和
歌
山
県
知
事
川
村
竹
治
㊞
山
本
岩
蔵
㊞
パ
ネ
ル
3
42
6
京
都
 逢
坂
祐
二
壁
－1
5
〔
写
真
〕（
フ
ォ
ト
・
ラ
ン
グ
レ
ー
の（
カ
ナ
ダ
西
部
開
拓
時
代
））
フ
ォ
ト
・
ラ
ン
グ
レ
ー
の（
カ
ナ
ダ
西
部
開
拓
時
代
）
写
真
1
42
7
壁
－1
6
〔
写
真
〕（
初
期
の
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
港
）
初
期
の
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
港
写
真
1
42
8
壁
－1
7
〔
写
真
〕ス
市
大
師
講
五
周
年
記
念
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
大
師
講
　
5周
年
記
念
Ri
ch
m
on
d 
Ph
ot
o
写
真
1
42
9
壁
－1
8
〔
写
真
〕ス
テ
ブ
ス
ト
ン
国
際
詩
吟
会
発
会
式
記
念
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
国
際
詩
吟
会
発
表
式
3月
10
日
19
57
写
真
1
43
0
壁
－1
9
〔
写
真
〕（
ビ
ク
ト
リ
ア
港
）
ビ
ク
ト
リ
ア
港
／
初
期
移
民
は
こ
こ
に
上
陸
し
て
バ
ン
ク
ー
バ
ー
へ
、
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
の
漁
港
／
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
の
網
干
場
写
真
3
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備
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番
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番
43
1
壁
－1
10
〔
写
真
〕（
工
野
ガ
ー
デ
ン
）
工
野
ガ
ー
デ
ン
写
真
1
43
2
壁
－1
11
〔
写
真
〕（
和
歌
山
県
人
渡
加
百
周
年
記
念
碑
）
和
歌
山
県
人
渡
加
百
周
年
記
念
碑
写
真
1
43
3
壁
－1
12
〔
写
真
〕加
奈
陀
日
本
語
学
校
教
育
会
第
十
七
回
定
期
総
会
加
奈
陀
日
本
語
学
校
教
育
会
第
17
回
定
期
総
会
／
於
ナ
ナ
イ
モ
日
本
語
学
校
19
39
写
真
1
43
4
壁
－1
13
〔
写
真
〕（
バ
ン
ク
ー
バ
ー
天
理
教
会
）
バ
ン
ク
ー
バ
ー
天
理
教
会
写
真
1
43
5
壁
－1
14
〔
写
真
〕（
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
仏
教
会
）
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
仏
教
会
写
真
1
43
6
壁
－1
15
〔
写
真
〕（
天
理
教
教
会
）
天
理
教
教
会
写
真
1
43
7
壁
－1
16
〔
写
真
〕（
バ
ン
ク
ー
バ
ー
仏
教
会
）
バ
ン
ク
ー
バ
ー
仏
教
会
写
真
1
43
8
壁
－1
17
〔
写
真
〕（
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
図
書
館
の
保
存
さ
れ
て
い
る
「
カ
ナ
ダ
移
住
碑
誌
」）
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
図
書
館
の
保
存
さ
れ
て
い
る
「
カ
ナ
ダ
移
住
碑
誌
」
写
真
1
43
9
壁
－1
18
〔
写
真
〕（
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
図
書
館
内
部
）
同
図
書
館
内
部
写
真
1
44
0
壁
－1
19
〔
写
真
〕（
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
工
芸
品
）
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
工
芸
品
写
真
1
44
1
西
浜
久
計
寄
贈
壁
－1
20
〔
写
真
〕（
中
出
安
次
郎
氏
と
中
出
造
船
所
）
中
出
安
次
郎
氏（
三
尾
出
身
）と
中
出
造
船
所
／
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
図
書
館
に
飾
ら
れ
て
い
る
写
真
の
コ
ピ
ー
を
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
市
よ
り
贈
ら
れ
る
。
写
真
1
44
2
壁
－1
21
〔
写
真
〕（
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
の
キ
ャ
ナ
リ
ー
）
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
の
キ
ャ
ナ
リ
ー
／（
缶
詰
工
場
）と
山
本
岩
一
氏
写
真
1
44
3
壁
－1
22
〔
写
真
〕（
初
期
の
鮭
漁
船
）
初
期
の
鮭
漁
船（
キ
ャ
ナ
リ
ー
の
博
物
館
に
展
示
）
写
真
1
44
4
壁
－1
23
〔
写
真
〕（
鮭
漁
船
の
操
縦
席
）
鮭
漁
船
の
操
従
席
写
真
1
44
5
壁
－1
24
〔
写
真
〕（
き
ん
ち
ゃ
く
網
漁
船
）
き
ん
ち
ゃ
く
網
漁
船
写
真
1
44
6
壁
－1
25
〔
写
真
〕（
流
し
釣
り
船
）
流
し
釣
り
船
写
真
1
44
7
壁
－1
26
〔
写
真
〕（
98
歳
の
上
出
久
吉
氏
御
夫
妻
）
98
歳
の
上
出
久
吉
氏
御
夫
妻
写
真
1
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番
44
8
壁
－1
27
〔
写
真
〕（
日
系
3世
の
田
中
歯
科
医
院
）
日
系
3世
の
田
中
歯
科
医
院
写
真
1
44
9
壁
－1
28
〔
写
真
〕（
上
出
久
吉
氏
と
家
族
の
写
真
）
上
出
久
吉
氏
と
家
族
の
写
真
写
真
1
45
0
壁
－1
29
〔
写
真
〕（
カ
ナ
ダ
渡
航
の
船
上
に
て
）
カ
ナ
ダ
渡
航
の
船
上
に
て
写
真
1
45
1
壁
－1
30
〔
写
真
〕（
大
正
期
の
三
尾
の
子
供
）
大
正
期
の
三
尾
の
子
供
大
正
写
真
1
45
2
壁
－1
31
〔
写
真
〕（
PR
E・
W
AR
 W
・
W
・
Ⅱ
 A
SA
HI
 B
AS
E-
BA
LL
 C
LU
B）
R.
■
am
am
ur
a 
ph
ot
o
写
真
1
45
3
壁
－1
32
〔
写
真
〕（
第
1次
大
戦
日
系
義
勇
兵
慰
霊
塔
）
第
1次
大
戦
日
系
義
勇
兵
慰
霊
塔
写
真
2
45
4
壁
－1
33
〔
写
真
〕（
義
勇
兵
戦
死
者
氏
名
と
メ
ダ
ル
）
義
勇
兵
戦
死
者
氏
名
と
メ
ダ
ル
写
真
1
45
5
壁
－1
34
〔
写
真
〕（
義
勇
兵
と
し
て
戦
死
し
た
尾
浦
熊
吉
）
義
勇
兵
と
し
て
戦
死
し
た
尾
浦
熊
吉
写
真
1
45
6
壁
－1
35
〔
写
真
〕（
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
）
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
写
真
1
45
7
壁
－1
36
〔
写
真
〕（
バ
ン
ク
ー
バ
ー
の
紅
葉
ガ
ー
デ
ン
）
バ
ン
ク
ー
バ
ー
の
紅
葉
ガ
ー
デ
ン
／
戦
時
中
の
日
系
人
収
容
所
が
あ
っ
た
所
で
、
日
系
ガ
ー
デ
ィ
ナ
ー
ズ
協
会
の
手
で
作
ら
れ
た
。
写
真
2
45
8
壁
－1
37
〔
写
真
〕（
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
日
加
文
化
セ
ン
タ
ー
）
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
日
加
文
化
セ
ン
タ
ー
写
真
1
45
9
壁
－1
38
〔
写
真
〕（
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
日
本
語
学
校
の
授
業
風
景
）
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
日
本
語
学
校
の
授
業
風
景
写
真
1
46
0
壁
－1
39
〔
写
真
〕（
日
系
人
家
庭
の
部
屋
）
日
系
人
家
庭
の
部
屋
写
真
1
46
1
壁
－1
40
〔
写
真
〕（
カ
ナ
ダ
三
尾
村
会
解
散
時
の
残
金
で
建
築
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
館（
三
尾
公
民
館
））
カ
ナ
ダ
三
尾
村
会
解
散
時
の
残
金
で
建
築
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
館（
三
尾
公
民
館
）
19
57
写
真
3
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
出
典
：
錦
浜
光
之
助
手
記
よ
り
46
2
有
田
市
宮
原
町
山
下
恵
一
氏
寄
贈
壁
－1
41
〔
写
真
〕（
レ
モ
ン
ク
リ
ー
ク
・
カ
ナ
ダ
日
系
人
収
容
所（
全
景
））
レ
モ
ン
ク
リ
ー
ク
・
カ
ナ
ダ
日
系
人
収
容
所（
全
景
）
／
ス
ロ
ー
カ
ー
ン
写
真
2
46
3
壁
－1
42
〔
写
真
〕（
現
代
の
漁
船
）
現
代
の
漁
船
写
真
1
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質
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考
番
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枝
番
46
4
壁
－1
43
〔
写
真
〕（
和
歌
山
県
人
会
親
睦
会
）
和
歌
山
県
人
会
親
睦
会
写
真
1
46
5
壁
－1
44
〔
写
真
〕（
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
武
道
場
）
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
武
道
場
写
真
1
46
6
壁
－1
45
〔
写
真
〕（
日
系
人
の
舞
踊
教
授
場
）
日
系
人
の
舞
踊
教
授
場
写
真
1
46
7
壁
－1
46
〔
写
真
〕（
ス
テ
ィ
ブ
ス
ト
ン
港
）
写
真
1
46
8
壁
－1
47
〔
写
真
〕（
美
浜
町
カ
ナ
ダ
移
住
10
0周
年
記
念
式
典
）
昭
和
63
年
10
月
23
日
19
88
写
真
4
46
9
壁
－1
48
〔
写
真
〕（
昭
和
初
期
に
建
て
ら
れ
た
カ
ナ
ダ
式
建
築
）
昭
和
初
期
に
建
て
ら
れ
た
カ
ナ
ダ
式
建
築
写
真
1
47
0
壁
－1
49
〔
写
真
〕（
三
尾
の
浜
で
カ
ナ
ダ
を
想
う
帰
国
老
人
た
ち
）
三
尾
の
浜
で
カ
ナ
ダ
を
想
う
帰
国
老
人
た
ち
写
真
1
47
1
壁
－1
50
〔
写
真
〕（
カ
ナ
ダ
よ
り
到
着
の
小
包（
三
尾
郵
便
局
））
カ
ナ
ダ
よ
り
到
着
の
小
包
（
三
尾
郵
便
局
）
写
真
1
47
2
壁
－1
51
〔
写
真
〕（
和
歌
山
市
の
世
界
リ
ゾ
ー
ト
博
で
バ
ン
ク
ー
バ
ー
空
港
を
出
発
す
る
和
歌
山
県
人
会
の
メ
ン
バ
ー
）
和
歌
山
市
の
世
界
リ
ゾ
ー
ト
博
に
バ
ン
ク
ー
バ
ー
空
港
を
出
発
す
る
和
歌
山
県
人
会
の
メ
ン
バ
ー
写
真
1
47
3
壁
－1
52
〔
写
真
〕（
日
本
へ
の
引
き
揚
げ
）
19
46
写
真
1
47
4
壁
－1
53
〔
写
真
〕（
ス
ロ
ー
カ
ン
谷
　
バ
ッ
ブ
ォ
ー
地
区
）
ス
ロ
ー
カ
ン
谷
　
バ
ッ
ブ
ォ
ー
地
区
写
真
2
47
5
壁
－1
54
〔
写
真
〕（
ア
ン
グ
ラ
ー
収
容
所
跡
地
等
撮
影
）
19
89
写
真
1
47
6
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
　
狩
谷
鶴
子
棚
－1
1
0〔
封
筒
〕
封
筒
1
47
7
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
　
狩
谷
鶴
子
棚
－1
1
1〔
写
真
〕（「
BC
パ
ー
カ
ー
」
キ
ャ
ナ
リ
ー
に
て
　
狩
谷
つ
る
子
さ
ん
）
平
成
元
年
9月
26
日
19
89
写
真
4
NH
K
和
歌
山
放
送
局
取
材
写
真
47
8
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
　
狩
谷
鶴
子
棚
－1
1
2〔
写
真
〕（
20
年
前
　
中
野
寿
雄
氏
と
狩
谷
巌
氏
）
写
真
1
47
9
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
　
狩
谷
鶴
子
棚
－1
2
〔
写
真
ア
ル
バ
ム
〕
狩
谷
厳
ア
ル
バ
ム
1
48
0
狩
谷
厳
氏
鶴
子
氏
所
有（
19
94
年
9月
鶴
子
氏
寄
贈
）
棚
－1
3
グ
ラ
ン
ド
フ
ォ
ー
ク
ス
在
留
日
本
人
記
念
写
真
帖
昭
和
21
年
3月
19
46
グ
ラ
ン
ド
フ
ォ
ー
ク
ス
日
本
人
会
編
（
旧
協
農
会
）
写
真
1
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48
1
棚
－1
4
〔
写
真
〕T
HE
 N
AT
IO
NA
L 
FI
LM
 B
OA
RD
19
58
写
真
6
48
2
棚
－1
5
〔
写
真
〕L
ak
e 
O
Ha
ra
-M
t.
Le
fro
y
写
真
1
48
3
棚
－1
6
〔
写
真
〕T
he
 L
ak
e 
of
 J
ad
e
写
真
1
48
4
棚
－1
7
〔
写
真
〕C
AN
AD
IA
N 
PA
CI
FI
C 
RA
ILW
AY
写
真
1
48
5
棚
－1
8
〔
写
真
〕
TO
RO
NT
O,
On
ta
rio
写
真
1
48
6
棚
－1
9
〔
写
真
〕西
仙
吉
一
家
昭
和
9年
1月
14
日
19
34
Co
lu
m
bi
a 
St
ud
io
写
真
1
48
7
棚
－1
10
〔
写
真
〕（
結
婚
記
念
撮
影
）
昭
和
24
年
1月
22
日
19
49
濱
英
雄
／
喜
代
枝
大
藪
岩
松
様
写
真
1
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8
棚
－1
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〔
写
真
〕（
故
大
江
と
み
葬
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）
昭
和
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年
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月
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日
19
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写
真
1
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9
棚
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〔
写
真
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浜
豊
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年
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）
明
治
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年
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本
信
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写
真
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棚
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〔
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1
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棚
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家
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大
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夢
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系
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ナ
ダ
人
百
年
史
昭
和
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年
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月
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日
系
百
年
祭
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
会
写
真
1
49
3
棚
－1
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〔
書
籍
〕S
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ve
st
on
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M
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写
真
1
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棚
－1
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〔
写
真
〕戦
後
の
三
尾
カ
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ダ
連
絡
協
会
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長
　
錦
浜
光
之
助
氏
昭
和
59
年
1月
1日
19
84
写
真
1
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